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Aproximaciones á loa números anterior y posterior 
del primer premio. 
18509 500 18511 500 
Aproiimaciones á los números anterior y posterio 
del segundo premio. 
21970 200 21978 200 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del tercer premio. 
5020 100 5028 100 
TELESRAMAS. 
A causa de hallarse inte-
rrumnido en Punta Easa el 
telégrafo aéreo, no hemos reci-
bido, anoche ni hoy, los tele-
gramas políticos y comerciales 
de nuestro servicio particular. 
l íogamos mny eDcarecidamente á 
cada uuo de nuestros correl igio-
narios que reciba c é d u l a no t i f i cán-
dole que se ha solicitado su exclu-
sión de las listas electorales, que 
acuda enseguida á las oticinas de 
la S e c r e t a r í a del Par t ido Reformis-
ta, situadas en el C í rcu lo del misino 
nombre, Prado 77, de ocho de la ma-
ñ a u a á cinco de la tarde, donde sin 
unís gestiones del interesado, se ha-
rán cargo de sostener su derecho 
ante los tribunales. 
Aprovechando la casual circuns-
tancia de hallarse r i g i é M o l a ofici-
na munic ipal del censo electoral de 
la Habana el agente—electoral 
t a m b i é n — d é l o s reaccionarios, é s to s 
hau solicitado que se excluya de 
las listas donde se inscriben los que 
tienen el derecho de sufragio, á las 
siguientes personas, POR N O SER 
C O N T R I B U Y E N T E S : 
Sr. D . Cosme Blanco Herrera . 
J o s é M a r í a G a l á n . 
Moisés G ó m e z del Va l l e . 
Francisco Gamba. 
. . Juan J o s é D o m í n g u e z 
Rosendo F e r n á n d e z . 
Vicente L o r í e n t e . 
. . Laureano R o d r í g u e z . 
. . Juan F . V i l l a m i L 
. . Leandro Sell y G u z m á u , 
. . Al fonso Sell y G u z m á n -
Francisco Palacio O r d ó ñ e z . 
. . J o s é A r t i d i e l l o . 
. . Sevevino G a l á n . 
Todos esos nombres son perfec-
tamente conocidos, no ya en el co-
mercio de esta isla, sino en las p la -
zas extranjeras, por l levarlos perso-
nas de gran arraigo y c r é d i t o en 
las esferas mercantiles é industr ia-
les. A lgunos figuran al frente de 
corporaciones tan importantes co-
mo l a D i p u t a c i ó n provinc ia l de la 
Habana, la C á m a r a de Comercio y 
l a L i g a de Importadores. Y á pe-
sar de eso, se reclama su exc lus ión 
de las listas electorales ¡por 110 
ser contribuyentes! 
' No son los citados los ú n i c o s que 
se ha l lan amenazados de ser pros-
cristos del Censo: centenares y bas-
ta millares de electores que no han 
perdido su vecindad y que conti-
n ú a n satisfaciendo crecidas cuotas 
al tesoro, por propiedad t e r r i t o r i a l 
los unos y los otros por indus t r i a 
y comercio, se encuentran en el 
mismo caso. 
Y es na tu ra l que así suceda; por-
que si se in tenta p r iva r de su dere-
cho electoral, por no ser cont r ibu-
yente, al gerente, por ejemplo, de 
la mayor y m á s r ica empresa navie-
ra de todas las xVntillas, ¿cómo hau 
de ser perdonados otros comercian-
tes é industriales que satisfacen 
cuotas m á s modestas á la Hacienda 
y que son menos conocidos? ¿Son 
constitucionales? pues deben conti-
nuar figurando en las listas. ¿Son 
reformistas ó autonomistas! pues 
es necesario excluir los . H e a q u í 
el sistema que impera boy para la 
rect i f icación del Censo. 
Bueno es que lo sepan las autor i -
dades, y bueno que lo sepa el Go-
bierno,-para que adviertan cuán 
justificada es la p r e t e n s i ó n por no-
sotros repetidamente expuesta, de 
que como requisito previo para el 
restablecimiento, en su d í a , de la 
normal idad po l í t i ca y la implan-
tac ión del nuevo r é g i m e n , sepro-
ceda á una rectificación verdudc-
m é impwrcial de las listas, inter-
viniendo eti esa tarea, en ana igual 
medida, los tres partidos legales. 
E L SEÑOR S A L A Y A 
En l a orden del dia de hoy d e l 
Cuerpo de Bomberos del Comercio, 
se da cuenta de haber sido apro-
bado el nombramiento de nuestro 
dis t inguido anugo el s e ñ o r D . F r a n -
cisco Salaya para Teniente Coro-
nel pr imer Jefe del c i tado Cuerpo, 
cuya e lecc ión fué hecha por unan i -
midad eñ J u n t a de Jefes y Ofi-
ciales. 
D i g n o por todos conceptos de se-
mejante d i s t i n c i ó n es el s e ñ o r Sa-
laya , cuyas excepcionales condi-
ciones const i tuyen una g a r a n t í a de 
acierto en el cumpl imien to de sus 
nuevas funciones. 
Fel ici tamos, por tanto , á nues t r a 
estimado amigo y a l Cuerpo de 
Bomberos del Comercio, que ha he-
cho tan valiosa a d q u i s i c i ó n . 
m wmm oel sistema 
L a U n i ó n se enfurece porque he-
mos citado á Varona M a r í a s ; me-
j o r dicho, porque le recordamos que 
p e r t e n e c i ó como Secretario á su re-
dacc ión y como vocal y abogado 
consultor al par t ido de que es ó r g a -
no doctr inal . 
Parece que L a U n i ó n o lv ida que 
el sistema le pertenece por comple-
to. ¿Quién, sino el p e r i ó d i c o a l u -
dido, ha procurado sacar siempre 
par t ido de insignificantes defeccio-
nes? 
j H o y mismo, por no perder la 
costumbre, no ci ta á Lastra? 
Procure recordar quien nos en-
s e ñ ó la lección, ó, como suele de-
cirse, quien t i r ó la pr imera piedra. 
Y conste que Saturnino Las t ra , 
reformista ó no, no tuvo nunca car-
go de confianza cu los organismos 
directores de nuestro Par t ido . 
Y r e f resqúese , que t o d a v í a hay 
mucho calor. 
de Covadonga, se ha adher ido a l pensa-
miento propuesto por diohoa semana-
r ios , de que ana c o m i s i ó n de l a prensa 
as tur iana d é en G i b a r a la b ienvenida 
a l b a t a l l ó n de vo lun ta r io s de aquel la 
p r o v i n c i a . 
U ñMk ASTIMM 
Los directores de los dos seiuauarios 
asturianos que se pub l ican en esta ea-
p i t a l desean que hagamos p ú b l i c o que 
el seíTor O i a ñ o , ex-director de U l Eco 
El aeróstato Bejar 
Hemos t en ido el gusto de rec ib i r l a 
v i s i t a del s e ñ o r don T o m á s Bejar , a u -
tor del proyecto de u n globo dest inado, 
si da resul tados en la p r á c t i c a , á cau-
sar una r e v o l u c i ó n en la ciencia de la 
a e r o s t a c i ó n . 
E l s e ñ o r Bejar nos ha dado amplias 
explicaciones sobre su inven to . 
L a pa r t e que h a r á ascender el apa-
ra to , dice, v a r í a por completo de todos 
los inven tados hasta el d í a . Se compo-
ne de dos g r a n d í s i m a s alas que, vis tas 
desde l a t ie r ra , se a s e m e j a r á n á las de 
u n enorme p á j a r o : la par te superior de 
cada ala e s t á formada de tres medios 
conos y u n cono entero, cuyas aristas 
se p r e s e n t a r á n a l v i en io . Como dichas 
aristas no ofrecen resistencia de n in -
guna clase, de a h í que a l moverse el 
a e r ó s t a t o lo haga á impulsos del v i e n -
to, que c h o c a r á con dos grandes t i m o -
nes que l leva la b a r q u i l l a , la que va en 
e l centro de las dos alas y unidas á 
ellas por medio del a r m a z ó n general. 
A l g i r a r l a b a r q u i l l a , es lóg ico que 
lo hagan t a m b i é n las mencionadas alas; 
pero para fac i l i t a r el movimien to , u n 
j u e g o de contrapesos y menos gas en 
una de las alas del lado que se quiere 
v i r a r , l i a r á n que el a e r ó s t a t o se inc l ine 
de aquel la parte, y á semejanza del vue-
lo de u n ave, d a r á l a v u e l t a con l a r a -
pidez que se desea. 
Para descender, las alas l levan unos 
conos t runcados que h a r á n se desalo-
j e el aire que se acumule debajo, que-
dando de este modo el aparato conver-
t i do en p a r a c a í d a s . 
A d e m á s de los t imones, l leva l a bar-
q u i l l a un motor de tres caballos de 
fuerza que, poniendo en mov imien to 
las dos h é l i c e - r u e d a s , i m p r i m i r á direc-
c ión al m é n c l o c a d o aparato a é r e o . 
Este aparato, a d e m á s de lo que y a 
dejamos ind icado , puede ascender y 
descender cuando á su i nven to r le pa-
rezca, y para esto no l l eva las t re de 
n i n g u n a clase, sino que a p r o v e c h a r á el 
gas como t a l . 
S e g ú n nuestras not icias , en el viaje 
de prueba que se propone hacer su i n -
ven tor , i r á a c o m p a ñ a r l o é s t e de los se-
ñ o r e s clon A v e l i n o Santa L l ana y don 
Gregor io M a g r i n a . 
E L AZUCAR EN SIBERIA. 
A nadie se h a b í a ocur r ido hasta e l 
presente—dice e l G e n t r a l h l a t t , — ^ l a 
Siber ia no t a r d a r í a en hacer seria con-
currencia á los p a í s e s productores de 
a z ú c a r . E l hecho es que ese inmenso 
t e r r i t o r i o se desarrol la enormemente 
bajo el pun to de v i s t a i n d u s t r i a l , en 
toda l a e x t e n s i ó n que atraviesa el fe-
r r o c a r r i l Trans iber iauo . Los p e r i ó d i -
cos de aquel la r e g i ó n anunc ian á dia-
r io la c r e a c i ó n de una nueva f á b r i c a 
de objetos-que hasta ahora se impor t a -
ba a l l í de la Rusia europea. 
E n el mes de agosto pasado debe 
haber empezado á funcionar la p r i m e r a 
f á b r i c a de a z ú c a r de remolacha, insta-
lada en el d i s t r i t o de Ssemipu la t inks , 
la cual no h a l l a r á s in duda d i f i c u l t a d 
en colocar sus productos en aquel nue-
vo p a í s , conquis tado á la c i v i l i z a c i ó n , 
y el é x i t o que es seguro haya de obte-
ner s e r á un e s t í m u l o poderoso pa ra 
que muchos hombres emprendedores 
se dec idan á cons t ru i r nuevos centros 
de p r o d u c c i ó n azucarera. 
S. M . ha firmado, entre otros, los s i -
guientes decretos: 
Nombrando c a p i t á n general del d e -
par tamento de Cartagena, a l v iceal -
m i r a n t e don Zoi lo S á n c h e z O c a ñ a y 
del Fe r ro l á don A l e j a n d r o A r i a s S a l -
gado. 
—Concediendo la g ran Cruz del M é -
r i t o N a v a l , á don J o s é G o n z á l e z P r io . 
— I d e m la cruz del M é r i t o N a v a l , 
pensionada, á los comandaiftes de los 
c a ñ ó n e r o s Sa té l i t e y A r d i l l a . 
— A s i g n a n d o el nombre de Reina 
Regente a l nuevo crucero que se cons -
t ruye en e l Per ro l . 
—Concediendo la cruz roja pensio-
nada á don J u l i á n C h a c ó n y á don 
J o a q u í n Romero. 
— I d e m la cruz roja á don Pedro 
Oarbal lo , don E d u a r d o Pera l ta , don 
Vale ro M o n t a ñ e z y á varios oficiales 
que se d i s t i ngu ie ron en el e s t a b l e c í » 
mie i i to de la red h e l i o g r á t í c a en la pro-
v inc i a de P ina r del R í o . 
—Ascendiendo á comandante á don 
A v e l i n o Goya. 
— T a m b i é n firmó la reina una pro-
puesta de ascensos de tenientes de i n -
f a n t e r í a de mar ina . 
L a propuesta comprende á 20 i n d i -
v iduos . 
P O M T A L E 8 D E L U Z ; 
meo en iiréeitts y m n 
Segumla remesa, de ni 
es la peletería que ofrece positiva economía á las familias, 
y á la vez la casa que recibe mejor calzado lino y elegante 
_ construido en su propia fábrica de Cindadela. 
FIJENSE LOS 'PADRES DE F A M I L I A en los precios del calzado de Cahrisas y L a 
Americana para niños y señoras que. fino, flamnnte y de primera calidad vende á los siguientes 
precios en plata: 
1.50 
N a p o l j o n e s C a b r i s a s , con t a c ó n de l ^ ^ ^ ^ N a p o l e o n e s de C a b r i s a s con t a c ó n 
N a p o l e o n e s C a b r i s a s c o n t a c ó n d e l 
27 a l 3 2 
Napo leones n e g r o s y a m a r i l l o s c o n 
c u ñ a de C a b r i s a s ó " L a A m e r i c a -
n a " d e l 31 a l 3 3 --
de p r i m e r a $ 
1 .00 N a p o l e o n e s C a b r i s a s ó L a A m e r i c a n a 
'£ c o n c u n a , negros y a m a r i l l o s I a . . . l . G O 
1.10 ^ I d e m I d e m í l e 3a l . O O 
N i n g u n a c a s a v e n d e á esos p r e c i o s l a s s i g u i e n t e s c l a se s todas t r e s c a s y de b u e n a c a l i d a d 
P o l a c a s c h a r o l y g l a c é c o n t a c ó n y 
de c u ñ a , de P o n s Ia d e l 2 3 a l 3 2 - . . 1.75 
P o l o n e s a s g l a c é y m a t e c o n t a c ó n 
bajo , de P o n s , 1J d e l 2 2 a l 3 2 L 5 0 
I m p e r i a l e s y p o l o n e s a s p i e l R u s i a , 
co lor , c o n p u n t e r a d© c l i a r o l , P e n s , 
Io, d e l 2 2 a l 3 2 1.50 
Z a p a t o s g l a c é a m e r i c a n o s , m e d i o 
cor te , c ó n p u n t e r a de c h a r o l " S a c h 
( C i n c i n a t t i ) 
Z a p a t o s í d e m I d e m , m e d i o c o r t e y 
B l u c h e r , p i e l de R u s i a de co lor , 
S a c h ( C i n c i n a t t i ) 
I m p e r i a l e s y p o l o n e s a s c h a r o l y g é -
n e r o '. 
2 . 50 
2 . 5 0 
3 . 0 0 
ha encontrado el medio de poder vender ganando menos, mu-
cbo menos de un CINCO POH CIENTO, y todas cuantas 
mercancías tiene, las vende con notabilísima diferencia á me-
nos precio que otras peleterías. 
DE F O R M A S MODERNAS. 
B o t i n e s p i e l R u s i a de c o l o r - . 
B o t i n e s b e c e r r o v i r a d o 
B o r c e g u í e s „ „ 
I d e m p i e l R u s i a , B l u c h e r . . 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
3 . 5 0 
P A R A C A B A L L E R O S . D E MOCHA DURACION 
$ 2 , 0 0 fél Z a p a t o s p i e l R u s i a , B l u c h e r $ 
2*50 Si Z a p a t o s b e c e r r o O l a d s t o n o 
o ~ A Ifc B « t i n ^ s de b e c e r r o y lobo 
. . . . ^.oO B o r c e g u í e s n e g r o s y co lor , Ü t u c l i e r , 
^ .50 ^ a m e r i c a n o s 
P r e c i o d e l c a l z a d o e x t r a , ú l t i m a n o v e d a d , bo t ines b o r c e g u í e s B l u t c h e r , bo t ines aboto -
nados , h e g r o s y a m a r i l l o s , p i e l de R u s i a , p u n t a * a n c h a s y e s t r e c h a s , todos, todos á $ 3 . 5 0 . 
y las m i l de c la se s y f o r m a s , i m p o s i b l e s de e s p e c i f i c a r la s v e n d e e x t r e m a d a m e n t e b a r a t a s . 
Z a p a t o s de c h a r o l ú l t i m a m o d a p a r a S e ñ o r a s $ l - ^ ó 
I d e m „ „ v »» ^ 
D e p i e l de R u s i a de c o l o r í d e m . 1'4:U 
Formalidad, buena fé. 1 nadie engaña LÁ MARINA. La peletería que 
vende más barato. Unica casa con fábrica propia. 
PORmiS DE LDZ—LA MARINA—TELÉfONO 9 
c 102a 
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CROSICA HABANERA 
La velada de Payret.—Damas distingui-
das.-Tia hija del genera! C-cnzálcz 
Muñcz-
Has t i ado y a do la guerra y de sus 
m ú l t i p l e s y var iados iueidentes, y dis-
puesto á no ocuparme m á s de nada 
que con ella se relacione, d e d i c ó m e de 
nuevo (\ la c r ó n i c a de salones, en c i r -
cunstancias bien d i f íc i les por c ier to , 
pues aquellos permanecen cerrados casi 
en su t o t a l i d a d , no sé si por electo de 
hi s i t u a c i ó n p o J í t i c a ó de la e c o n ó m i c a 
ó de ambas, que bien pudiera ser, pues 
p o l í t i c a y e c o n ó m i c a m e n t e es ra ra la 
fami l i a ó el i n d i v i d u o que no sufre las 
naturales consecuencias de toda gue-
r ra . Cualquiera , pues, quesea la cau-
sa, lo cierto, lo evidente es que palpa-
mos los efectos y que son ya m u y ra-
ras las ocasiones en que vemos r eun ido 
aquel g rupo encantador de nues t ra 
mejor sociedad, siendo preciso as is t i r 
ú los recibos í n t i m o s , s in aparato de 
n i n g ú n genero, en los que se r e ú n e 
apenas media docena de famil ias , para 
poder d i s f ru ta r de la%espiritual y g r a -
ciosa c o n v e r s a c i ó n de nuestras l indas 
amigas. 
Y conste que no dejo de reconocer 
que de pocas semanas á esta par te , l ia 
mejorado algo en ese sentido nues t ra 
s i t u a c i ó n , pues gracias al D r . Saave-
r i o , cuya g e s t i ó n como Empresar io me 
gusta tan to como me disgusta su ges-
t i ó n como A l c a l d e de la c iudad , tene-
mos abier to su elegante tea t ro y fun-
cionando en él una c o m p a ñ í a de zar-
zuela, acerca de cuyo valer bay t an tas 
ofmiiones como c r í t i c o s en nuestros 
p e r i ó d i c o s , pero que buena ó mediana 
—-mala no lo es—lleva gente a l t ea t ro 
y ha hecho de P a y r e t lo que l u é A l b i -
BU en los.buenos t iempos de E o b i l l o t 
y casi, casi lo que fué T a c ó n en los no 
menos buenos t iempos de Sieni : el pun-
to de cita de la belleza, la elegancia y 
l a cu l t u r a habaneras. 
As i s t i endo á d ia r io al coliseo de 
Saaverio tenemos la segur idad de en-
contrar siempre en él algunas famil ias 
de nues t ra amis tad ; y si la noche que 
e l e g í a l o s es de estreno ó reprise, en-
tonces el n ú m e r o de esas fami l ias au-
menta considerablemente, hasta el ex-
t remo de que con d i t i c u l t a d se encuen-
t r a una sola loca l idad desocupada, no 
dando t iempo nunca los entreactos, 
por largos que sean, para saludar y 
cambiar impresiones con nuestras be -
l las amigas que ocupan aquellas. 
E l l o o c u r r i ó anoche con el estreno 
de i í / Tambor de Granaderos y l a repr i -
se de i? / I )uo de la Afr icana. D e l m é r i -
t o de aquella y de la i n t e r p r e t a c i ó n de 
ambas, se o c u p a r á probablemente en 
esta misma e d i c i ó n un estimado c o m -
p a ñ e r o . Y o me c o n c r e t a r é á hab la r 
del p ú b l i c o y , entre el p ú b l i c o , de l be-
l l o sexo, que ocupando en g r a n n ú m e -
ro las localidades pr inc ipa les de l 
teat ro , daba á l a velada de anoche u n 
a l i a c t i v o encantador y á la sala de 
P a y r e t des lumbran te aspecto, hac ién-
dola semejarse á un enorme b ú c a r o de 
bellas y lozanas ÍIOKCS. 
Los que conocen la flaqueza de m i 
iLU ' iuoria para recordar nombres y l a 
enemiga que he tenido siempre á ha-
cer anotaciones, no e s p e r a r á n ver en 
esta C r ó n i c a una r e l a c i ó n completa , n i 
s iquiera aprox imada , de las s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s que e m b e l l e c í a n anoche los 
palcos y lunetas de Payre t . E n una 
pla tea , a c o m p a ñ a d a de sus l indas her 
manas M a t i l d e y Mercedes, para qu ie 
lies la C r ó n i c a elegante escoge siempre 
sus frases m á s e n c o i u i á s t i c a s , t uve e l 
| gus to de sa ludar á l a s e ñ o r a de Costa, 
' Serafina Cueto, cuya j u v e n t u d , belleza 
y elegancia es objeto de a d m i r a c i ó n 
siempre que se presenta en sociedad 
t a n d i s t i n g u i d a dama. E n u n palco 
g r i l l é del piso p r i n c i p a l t u v e t a m b i é n 
e l gusto de ofrecer m i saludo á dos da-
mas igua lmente bellas y d i s t i ngu idas 
que ha poco t iempo fijaron su residen-
c ia en la Habana : la generala L u q u e , 
Conch i ta Marave r , y U r s u l a Cas t i l l o 
de Jover , que en la c u l t a sociedad de 
Bant iago de Cuba, figuró siempre en 
p r imera l í n e a por su na tu r a l d i s t i n c i ó n 
y su elegancia. 
Las s e ñ o r a s Maza de M a r t í n e z , H e -
r r e r a de Cantero , Ojea de G u z m á n , 
Cantero de Ovies , Guajardo de Labor -
de, de Alonso , de Her re ro , P r i e t o de 
Cuesta, G o n z á l e z de L leó y otras no 
menos d i s t ingu idas , ocupaban t a m b i é n 
palcos ó lunetas . 
De las bellas damitas p r e s e n t a r é u n 
p e q u e ñ o g rupo , pa ra que puedan j u z -
gar los que 110 asist ieron anoche á Pay-
ret , de la r e p r e s e n t a c i ó n que a l l í b a b í a 
de nuestra sociedad. K o h a r é m á s que 
uoa e x c e p c i ó n , la de Conchi ta G o n z á -
l e z - M u ñ o z , á quien conocí una n i ñ a 
seis a ñ o s ha, en una e x c u r s i ó n que hice 
¿i Santiago de Cuba con el general 
Salamanca, y á la que debe el c ronis ta 
u n saludo especial, por comenzar aho-
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(CON TlNÚAl 
—No puedo cal larme cuando te acu-
san! T u padre te a b r i r á BUS brazos, ó 
nos e c h a r á á las dos! 
— C a b a l l e r o — a ñ a d i ó , d i r i g i é n d o s e á 
su m a r i d o : — ¡ s o y culpable! 
— ¡Es fa l so !—exch imó el Sr. de P r é -
com t i n t o n u m p i é n d o i a . — ¡ C u l p a b l e 
vos, una santa! 
Y quiso v o l v e r l a á levantar . 
— ¡ ¿ e r é i s ní( j u e z ! — e x c l a m ó ; — ¡ e s c a -
chadme! 
Y brevemente refir ió con sobresalta-
d a voz la ú n i c a f a l t a de su v ida , los 
tormentos s u l n d o s duran te v e i n t i d ó s 
a ñ o s , y, por ú l t i m o , la subl ime abne-
g a c i ó n de. Juana. E l b a r ó n la e s c u r l i ó 
t o n l a cabeza baja, sin decir una pa-
l ab ra . 
Cuando la Sra. de P r é c o u r t t e rmino , 
ec-gió á su h i ja de la mano. 
£( anciano l e v a n t ó h cabe/.a. Citae-
sas ¡ á g r i m u » .">d-*:;i'.; j . r sus m e j i l í e s . 
ra á presentarse en nuestros c í r c u l o s 
sociales, t r i u n f a n d o en ellos desde el 
p r imer momento por su s ingula r belle-
za y por el aire de d i s t i n c i ó n ar is to-
c r á t i c o q u é í luye de todo su ser. 
H e a q u í el grupo ofrecido: T e t é La-
borde, M a r í a Teresa S a r r á , U l d a r i q a 
Alonso , T r i n i y M a r g o t Curbelo , N i n a 
y Sof ía Cantero, Siomara L ó p e z , A d o l -
fina M a r t í . C laud ina M i m ó , M a r í a 
Luisa Her re ro , Sara P a t i ñ o , Nena Ca-
s a ñ a s , M a r í a K u b i o , Elsa, J u l i t a E l í -
zaga. s e ñ o r i t a s V á r e l a , A m a y ot ras . 
H a b í a muchas caras bonitas, para mí 
nuevas, pues son s e ñ o r i t a s que comien-
zan á sal i r y que no he podido conocer 
debido á mi ú l t i m a la rga res idencia 
"por esos campos." Pero F o n t a n i l l s , 
que las conoce á todas, incluso á las 
reconcentradas, se e n c a r g a r á de hacer-
me nuevos conocimientos. F o n t a n i l l s 
es un j ó v e n cuya fe l ic idad , de las m á s 
completas, le hace ser na tu ra lmen te 
amable; le gus ta que sus amigos lo 
sean t a m b i é n de sus amigas 
AYALA. 
S. M. LA BOMBA 
E l pueblo m á s aficionado al sombre-
ro de copa ha sido sin d i spu ta el pue-
blo i n g l é s , lo c u a l se exp l i ca por va-
r ias razones. E n p r imer lugar , ese 
mueble bastante a n t i - e s t é t i c o fué i n -
ventado por un sombrero londonense 
l lamado .Toe Sharp . E n segundo l u -
gar el sombrero de copa tiene, en me-
dio de todos sus inconvenientes , u n 
c a r á c t e r de g r a v e d a d i n d i s c u t i b l e ; i m -
p r ime al f ís ico de quien lo usa u n se » 
l i o de respe tab i l idad muy marcado, Y 
como todo subdi to i n g l é s , verdadera-
mente d igno de este nombre, asp i ra á 
tener mucha respectübi l i ty , no debe ad-
mirarnos ese favor e x t r a o r d i n a r i o y 
t r ad i c iona l de que goza en el Pe ino 
U n i d o el c l á s i c o tubo . A q u e l l o s apre-
ciables insulares dejan empero la bom-
ba á u n lado de de terminadas ocasio-
nes; cuando montan en b ic ic le ta y 
cuando v i a j a n p o r e l ex t ranjero . Cuan-
do montan en b ic ic le ta , porque la 
bomba resul ta ex t rao rd ina r i amente i n -
c ó m o d a , cuando via jan por el ex t r an -
j e r o , porque en este caso el i n g l é s se 
cree dispensado de g u a r d a r la respe-
t a b i l i d a d que en su p rop io p a í s j uzga 
inseparable de su d i g n i d a d b r i t á 
nica. 
U n verdadero gentleman no se atre-
v e r í a á presentarse en p ú b l i c o — e s c r i -
b í a no hace muchos a ñ o s u n i l u s t r e 
p u b l i c i s t a e s p a ñ o l , r eves t ido de u n 
cargo d i p l o m á t i c o cerca de Su Majes-
t a d B r i t á n i c a — s i n su chimney-pob, que 
forma par te in t eg ran te de su persona-
l i d a d a s í que abandona su home pa ra 
mezclarse con sus semejantes. U n 
cabal lero decente que asist iera á u n 
s i t io p ú b l i c o s in sombrero de copa, 
c a u s a r í a el mismo efecto que s i u n c iu-
dadano perteneciente á l a buena so-
ciedad m a d r i l e ñ a , pongo por caso, se 
presentara en l a Castellana, en el 
Pea l , ó en el S a l ó n de Conferencia de l 
Congreso v is t iendo de l e v i t a , pero cal-
zando alpargatas . N i n g u n a persona 
que se estime en algo y qu ie ra conser-
var su rango social , se a t r e v e r á á p a ¿ 
sear en H y d e P a r k n i á . penet rar en 
n i n g u n o de los m i l si t ios p ú b l i c o s de 
Londres s in la obl igada chis te ra y 
se g u a r d a r á m u y bien de poner los 
pies en u n templo ó de v i s i t a r u n 
ladye ó de t o m a r par te en u n ¡farden 
p a r t y ú. o t r a d i v e r s i ó n cualquiera , u-
sando e l sombrero hongo, t an acl ima-
tado hoy d í a en E s p a ñ a y en Franc ia . 
E l hongo e s t á poco menos que abso-
lu t amea te p rosc r i t o por el deoorum 
b r i t á n i c o : n i el l o rd , n i e l banquero, 
n i el per iodis ta , n i e l c u r i a l , n i el cler-
gyman , n i el comerciante , n i s iqu ie ra 
el p e q u e ñ o i n d u s t r i a l con estableci-
miento ab ie r to se a r r i e s g a r á n á sa l i r 
á l a calle con el hongo en la cabeza á 
menos que no sea pa ra t omar e l t r en 
ó e l t r a s a t l á n t i c o . Es una p renda de 
via je que se usa excepcionalmente 
como l a m a n t a y la maleta . 
Pero los a ñ o s no pasan en balde y 
las inst i tuciones m á s s ó l i d a s , mejor c i -
mentadas, expe r imen tan t r i s tes que-
brantos . E l sombrero de copa que po-
d í a considerarse como una verdadera 
i n s t i t u c i ó n de la a l ta sociedad y de la 
b u r g u e s í a inglesas, pasa ac tua lmente 
por una g r a v í s i m a crisis cuyas conse-
cuencias pueden ser muy fatales. Los 
elegantes de Londres , los j ó v e n e s á la 
moda h a n declarado l a guer ra al cere-
monioso a d m i n í c u l o y el hongo, el de-
m o c r á t i c o hongo, hace una competen-
cia fo rmidab le á su orgul loso compa-
ñ e r o . 
E l in ic iador é i n s t i gado r de esa me-
morable cruzada es l o r d R o n a l d G r o -
wer, el ins igne escul tor i n g l é s que, ha-
biendo empezado como s imple aficio-
nado, es hoy uno de los maestros i n -
d iscut idos del ar te b r i t á n i c o . L o r d 
Grower que es a d e m á s un escr i tor dis-
t i ngu ido , u n a r i s t ó c r a t a y u n fashiona-
¿ / c , c u y a s modas se ap resu ran á copiar 
los m á s encopetados- gomoso^ ('.e L o n -
dres, ha dec larado—no sabemos por 
q u é m o t i v o s — u n od io a f r icano di con-
sue tud ina r i o sombrero de copa; s in 
respetos n i consideraciones á la vene-
randa t r a d i c i ó n ha enarbolado e l es-
t a n d a r t e r evo luc iona r io , y como su ac-
t i t u d subve r s iva e n c o n t r ó desde los 
pr imeros momentos numerosos cuanto 
fervientes adeptos, hay á estas horas 
en la cap i t a l de I n g l a t e r r a , en las pla-
yas y ba lnear ios seíeci , en los cast i l los 
y residencias f recuentados por la a l t a 
sociedad, centenares y m i l l a r e s de j ó -
venes y varones maduros que, repu-
d iando ab i e r t amen te el chimney-pob, 
exhiben á todas horas el hongo gr i s , 
negro, blanco ó m a r r ó n . 
V es t an to el en tus iasmo con que los 
enemigos de l a ch is te ra acometen su 
noble empresa, que rec ien temente ha 
ocur r ido un episodio m u y sonado y 
muy comentado en los c í r c u l o s del g r a n 
mundo. 
L a Duquesa dv6 S u n a de las 
m á s a r i s t o c r á t i c a s y o p u l e n t a s damas 
de I n g l a t e r r a , qu i so ce lebra r en su 
m a g n í f i c o p a r q u e d e W . . . n n garden 
par ty . Sabedora del nuevo capr icho que 
imperaba en la moda mi t i scu l ína , pero 
p a r t i d a r i a i n f l e x i b l e de las v ie jas leyes 
et iqueteras, la D u q u e s a hizo a ñ a d i r en 
los bi l letes de c o n v i t e que e l sombrero 
de copa era de r i go r . 
Dos d í a s antes de l s e ñ a l a d o p a r a l a 
fiesta, tres j ó v e n e s per tenecientes á l a 
crema de los conv idados , p r e s e n t á r o n -
s • ante l a noble s e ñ o r a so l i c i t ando hu-
mi ldemen te que se d ignase revocar l a 
c o n d i c i ó n re fe ren te a l sombrero de 
copa. L a dama, o fend ida p o r t a l p e t i -
c i ó n que j u z g ó seguramente descor-
t é s ó i r respetuosa por m á s que fue-
ra hecha en t é r m i n o s i r r ep rochab le s , 
se n e g ó á modi f i ca r su m a n d a t o . Los 
t res delegados se r e t i r a r o n s u s p i -
rando . 
L l e g ó el d í a d e l garden p a r t y y 
los j a rd ine s de W se l l e n a r o n de 
b e l l i s í s i m a s y e l e g a n t í s i m a s ladyes y 
misses: h a b í a po r lo menos unas dos-
c icutas represe i i t an tes del be l lo sexo; 
pero el e lemento h o m b r u n o b r i l l a b a 
por su ausencia. U n i c a m e n t e dos d o -
cenas escasas de lo res m a d u r o s y ma-
chuchos se paseaban a lgo desconcer-
tados por en t re aque l b r i l l a n t e y flori-
do en jambre de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
V e r d a d que todos ellos, s in e x c e p c i ó n 
n i n g u n a l u c í a n el i nd i spensab l e som-
brero de copa pero las gentes 
b i e n enteradas a f i r m a n que á pesar 
de esa p r u e b a de s u m i s i ó n , l a noble 
Duquesa estaba exasperada y que l a 
fiesta r e s u l t ó de u n a m o n o t o n í a deses-
peran te . 
JUAN BUSCÓN. 
LA LABOR á e f f l S M P E Z P E L A Y O 
r 'antander, Agosto. 
Á fa l t a de las grandiosas obras ar-
q u i t e c t ó n i c a s , e s t á t u a s y cuadros fa-
mosos que t a n t o a b u n d a n en las c iu-
dades castel lanas, exis te en San tande r 
el p r imer monumen to en su g é n e r o , l a 
b ib l io teca de M e n é n d e z P e l a y o . 
E s una cosa enorme, a lgo a s í como 
esas catedrales m a g n í f i c a s , i n c o m p r e n -
sibles p a r a el v u l g o s in la i n t e r v e n c i ó n 
de poderes sobrena tura les , p e r o con l a 
d i fe renc ia de que las ca tedra les Jfueron 
obra de s iglos , m i e n t r a s que esta b i -
blioteca, puede decirse que se ha i m -
provisado. Y se ha i m p r o v i s a d o s in 
que el d inero, que todo lo puede en 
estos t iempos, represente e l p r i n c i p a l 
papel , p o i q u e l a m a y o r í a de los v o l ú -
menes que la c o n s t i t u y e n h a n sido 
buscados y como a t r a í d o s p o r l a ar-
d e n t í s i m a é insac iab le p a s i ó n de saber 
que comunica a c t i v i d a d t a n p r o d i g i o -
sa á l a vas ta i n t e l i g e n c i a de M e n é n d e z 
Pe layo . 
E l o r igen de t a n t a s r iquezas b i b l i o -
g r á f i c a s e s t á en la modesta c o l e c c i ó n 
del es tudiante , que, c rec iendo todos 
los d í a s d u r a n t e v e i n t e a ñ o s , ocupa 
hoy la nave c e n t r a l , vas ta y e levada 
como la de u n t e m p l o , y p a r t e de las 
dos laterales, que p r o n t o se v e r á n t a m -
b i é n comple tamente a tes tadas de l i -
bros, del hermoso edif ic io c o n s t r u i d o 
á p r o p ó s i t o h a r á unos seis a ñ o s en l a 
calle de G r a v i n a . 
E n armar ios de dos pisos, el segun-
do de los cuales se r e g i s t r a desde una 
g a l e r í a c o r r i d a con antepecho, se ha-
l l a n agrupados los v o l ú m e n e s po r é p o -
cas y c iv i l i zac iones , c o n s t i t u y e n d o l a 
b ib l io teca , en cuan to se ref iere á l i -
te ra tura , filosofía é h i s t o r i a , como u n 
vasto panorama de l a c u l t u r a u n i v e r -
sal. 
L a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a con l a do l a 
A m é r i c a l a t i n a , l a de P o r t u g a l , Cata-
l u ñ a y G a l i c i a , ocupan u n a q u i n t a 
pa r t e del espacio. S iguen las do I t a l i a , 
F ranc ia , I n g l a t e r r a y A l e m a n i a , aca-
bando con las de G r e c i a y Sorna , con 
sus comentar i s tas e s p a ñ o l e s y e x t r a n -
—jEsposa mia! ¡hija mia! ¡ven id á 
mis brazos! e x c l a m ó . 
Y , a b r a z á n d o l a s de l i ran te , m u r m u -
raba: 
— ¡ O s amo, os amo! 
— ¡ P a d r e m í o ! — d e c í a J u a n a . — ¿ M e 
p e r d o n á i s ? 
A lo cual r e s p o n d i ó con dulce son-
r isa : 
—Cuando u n padre admi ra á su h i -
j a , no puede creerla culpable. 
X I X 
M i e n t r a s t e n í a l uga r esta escena de 
f a m i l i a , r e c i b í a el Sr, de Borsenne Ja 
v i s i t a de su hermana la s e ñ o r a de Lau-
grel le . 
Es t aba incomodada con su c u ñ a d o ; 
de modo que no h a b í a v i s to su herma-
na desde el d í a en que fué á so l ic i t a r 
que fuese m p d r i n a de su hi jo. Para 
que la condesa de Lang re l l e fuese á 
casa de Borsenne, t e n í a que suceder 
a lgo muy grave. A s í lo c o m p r e n d i ó és-
te, y m á s al ver la palidez y a g i t a c i ó n 
do su hermana, por m á s que aparenta-
ba estar t r a n q u i l a . Le p r e g u n t ó , pues, 
con c ier ta i n q u i e t u d c u á l era el mot i -
vo que le proporcionaba e! gusto de 
verla . 
— Vengo á hablaros de un c r imen 
hor r ib le que se ha cometido esta no -
che pasada—repuso.. 
_ . A h ! — d i j o con tono ind i fe ren te .— 
j Q u é puede impor t a rme á mí ese c r i -
men, cuando tan tos se cometen diaria-
menie P a r í s ; 
• ' - ? . í : - » a c h a d — r e p u s o v ivamente : — , 
ittit& w Z & j & S t í i&kw' .demtnte a u n j o - j 
ven de m u y buena f a m i l i a , a l s e ñ o r 
Jorge L a m b e r t . 
—Es una desgrac ia : compadezco á 
la f ami l i a ; pero r e p i t o que en q u é pue-
de eso in teresarme. 
— ¡ C ó m o ! — e x c l a m ó l a condesa; — 
¡era i s , s e g ú n parece, enemigo do ese 
j ó v e n , y no t e m é i s que se os acuse de 
ese c r imen horroroso! 
E l s e ñ o r de Borsenne s e g u í a i m p a -
sible y se e n c o g i ó de hombros . 
— T a n t o mejor , s i sois inocen te—pro-
s i g u i ó la s e ñ o r a de L a n g r e l l e ; pe ro l o 
que vengo á deci ros es que, s i sois 
culpable , no t e n é i s u n m i n u t o que per-
der: ¡hu id ! 
E l s e ñ o r de Borsenne fingió u n a son-
r isa . 
— A n t e s de ce r r a r l a m a l e t a — r e p u -
so i r ó n i c a m e n t e , — t e n d r í a gus to en 
conocer el cuento absu rdo que os han 
contado. 
L e c o n f u n d i ó con una m i r a d a , y re-
puso con dureza: 
— Esperaba que me c o m p r e n d e r í a i s 
mejor, y me e v i t a r í a i s e n t r a r en cier-
tos detalles que r e p u g n a n . C u a t r o de 
los asesinos e s t á n y a en pode r de l a 
j u s t i c i a , y les han encon t r ado el r e lo j 
y o t ros var ios efectos que p e r t e n e c í a n 
á Jorge L a m b e r t . 
— Lo cual p r u e b a que e l j e f e de po-
l icía sabe e legi r b i e n . « u a agentes . 
— d i o de esos miserab les , l l a m a d o 
Pombol le , ha hab lado de dos culpa-
bles; es decir , de ios p r i n c i p a l e s i n s t i -
gadores. 
E l s e ñ o r de Borsenne c a m b i ó de co-
lor y dio un sa l to en b i bu taca . 
— 6 ó \ o que lío ha pod ido d a r n i n g ú n 
dato «i! juez i n s t r u c t o r , ^UCJ no sabe 
jeros, y co lecc ión de humanis tas que 
reflejan el mov imien to c r í t i c o de la 
época . 
Viene d e s p u é s la filosofía de todas 
las é p o c a s . L a co lecc ión m á s comple ta 
que existe de filósofos e s p a ñ o l e s , nota-
ble, t an to por el conjunto, como por 
los ejemplares r a r í s i m o s de cier tas 
obras ele nuestros pensadores. 
L a h i s to r i a , s e c c i ó n en l a que se ha-
l l a n representados hasta los h is tor ia -
dores de ciudades. 
L a s e c c i ó n de c ó d i c e s preciosos, i lus-
trados con min ia tu ras y de las edicio-
nes m á s notables en la h i s to r i a de la 
impren ta y el grabado, es a b u n d a n t í -
s ima y encierra rarezas y curiosidades 
sin n ú m e r o . 
Comple tan la b ibl io teca innumera-
bles folletos, m o n o g r a f í a s de ra ro va-
lor, y las revis tas de todos los p a í s e s , 
que ocupan bastante espacio. 
Muchos mi l l a res de v o l ú m e n e s s in 
contar folletos n i revistas . 
F u i á ver la b ib l io teca en c o m p a ñ í a 
de m i amigo el insigne filólogo y cate-
d r á t i c a del I n s t i t u t o de M u r c i a , V í c t o r 
F e r n á n d e z L i e r a , que me p r e s e n t ó a l 
Sr. M e n é n d e z P e h y o . H a l l á r n o s l e 
t rabajando en su gabinete que t iene 
al extremo de una de las g a l e r í a s late-
rales del edif icio, en c o m u n i c a c i ó n por 
un pasi l lo y una escalera con las de-
pendencias. Nos m o s t r ó y d e s c r i b i ó su 
bibl ioteca, que admiramos, a s í como 
la i n f a n t i l a l e g r í a con que el sabio se 
deleiraba ante sus m á s raros y precio-
sos l ibros . V imos el p r imer pl iego de 
la e d i c i ó n que de las obras de Queve-
do le ha confiado la Sociedad de B i b l ó -
filos sevillanos, los a u t ó g r a f o s del g r a n 
s a t í r i c o agrupados en estantes, y nos 
re t i ramos c o m p l a c i d í s i m o s de l a l lane-
za con que nos t r a t ó , y con el remor-
d imien to de haberle qu i t ado poco m á s 
de una hora del t iempo precioso que 
dedicaba á ver ter sus ideas con carac-
teres fugaces en grandes hojas de pa-
pel de barba esparcidas sobre su mesa. 
L a c á t e d r a y d e m á s tareas oficiales 
roban a l Sr. M e n é n d e z Pelayo mucho 
t iempo en M a d r i d , pero d u r a n t e las 
vacaciones lo aprovecha bien en su 
b ib l io teca , donde t r aba j a constante-
mente y en la que da acogida á sabios 
extranjeros que suelen pasar largas 
temporadas en Santander es tudiando 
l a l i t e r a t u r a y ciencia e s p a ñ o l a s , t o t a l -
mente contenidas en su incomparable 
b ib l io teca . 
A t r a v e s á b a m o s el cu idado j a r d í n 
que la rodea para sal i r á l a ca l le , 
cuando se r e p r e s e n t ó en raí mente l a 
obra colosal do M e n é n d e z Pelayo, esa 
serie de l i b ros admirables en que, re-
cogiendo l a g ran herencia c i en t í f i c a y 
mora l que nos legaron nuest ros mayo-
res, l a ofrece á propios y e x t r a ñ o s co-
mo base y pun to de pa r t i da del rena-
c imiento e s p a ñ o l . 
Obra ideal , soberbia, cuyos a-randes 
conjuntos nos da la só la e n u m e r a c i ó n 
de los l ibros , que a q u í v iene m u y á 
p r o p ó s i t o por cons t i t u i r como un con-
for tante para cuantos se dejan ofuscar 
por el i n t e r m i n a b l e recuento de nues-
t ras desdichas- y l lo r iqueo de nues t ra 
decadencia, desmentida por l a e n e r g í a 
incon t ras t ab le de l a n a c i ó n que pro-
duce hombres de in te l igenc ia t a n vas-
t a y soberana como la do M e n é n d e z 
Pelayo. 
H e a q u í la l i s t a de sus l ib ros , odas, 
e p í s t o l a s .y t ragedias . 
L a nove la entre los l a t inos . Es tu -
dios c r í t i c o s sobre escritores m o n t a ñ e -
ses (tres tomos) , Horac io en E s p a ñ a 
(dos tomos), H i s t o r i a de los heterodo-
xos e s p a ñ o l e s (tres tomos). C a l d e r ó n y 
su teatro, H i s t o r i a de las ideas e s t é t i -
cas (van publ icados nueve tomos) , Es-
tud ios de c r í t i c a l i t e r a r i a (dos tomos), 
Ensayos de c r í t i c a filosófica, A n t o l o -
g í a de poetas l í r i cos castellanos (van 
publ icados seis tomos), Obras de L o 
pe de V e g a (publ icados cinco tomos) , 
Traducciones de C i c e r ó n . D e dos t ra -
gedias de E s q u i l o en verso castel lano 
y de cuat ro obras de Shakespeare, del 
poema re l ig ioso del j u d í o J u d a h L e v i , 
poeta hebra ico hispano del siglo X I I 
y otras var ias . 
Se ocupa en la mencionada e d i c i ó n 
de las obras de Quevedo y en l a del 
tea t ro de Cervantes . 
Cuaren ta y cinco l ib ros , l a mayor 
par te de los cuales han ex tend ido por 
el mundo c u l t o las luces del saLer es-
p a ñ o l , sin contar iunui i ierables a r t í c u -
los y m o n o g r a f í a s publ icadas en las 
p r inc ipa les revis tas , fo rman un con-
j u n t o ante el que son p á l i d o s todos los 
ca l i f ica t ivos prodigados hoy con har-
t a f ac i l idad . 
La a d m i r a c i ó n de cada uno y el a 
g radec imien to hacia hombre que á sa-
ber t m grande r e ú n e t a n hondo senti-
mien to del e s p í r i t u nacional , s u p l i r á n 
esos ca l i t ica t i vos de que nos abstene-
mos con la c o n s i d e r a c i ó n puesta en la 
j u v e n t u d del sabio, cien veces i lus t r e , 
capaz de seguir su obra t i t á n i c a has-
t a a lcanzar una grandeza i n c a l e u i á -
ble . 
Ence r r ado en su bibl io teca , que es 
como u n nuevo Covadonga donde ha 
coiminzado l a reconquis ta del pensa-
mien to e s p a ñ o l , parece recoger en si 
el v i g o r y la e n e r g í a de estas monta- , 
ñ a s , donde nunca ae enerva la san 
gre y se conservan puras las t r ad i c io 
nes pat r ias . 
F l í A N C T S C O A L C Á N T A R A , 
D e l 8 de septiembre. 
S A L I D A DE T R O P A S 
SANTANDER 
Santander, 6 ^4,30 t.J 
Ésta madrugada han llegado las fuerzas 
de Garellano, Llereua, Valencia, Lealtad y 
Sau Marcial, embarcando enseguida en el 
vapor Covadonga. 
El Covadonga IVA salido A laa doce de la 
mañana, coaducieudo 43 oficiales y 1.9-18 
soldados. 
La oficialidad de estos cuerpos me honran 
pidiendo á E l Liberal trasmita el saludo 
do los oficiales para sus familiares y com-
pañeros. 
Han llegado también, embarcados en el 
Guadalupe, fuerzas de San Fernaudo y Sa-
boya. 
Mañana se prepara una buena despedida 
de! Regimiento del Roy.—Bodriguez. 
COEÜÑA 
Cor uña , G fo l . ) 
Ayer por la mañana foudeó en este puer-
to el vapor San Ignacio. Pocos después, el 
Hércules trajo del Ferrol una compañía ex-
pedicionaria do arti l lería, que t ransbordó 
al San Ignacio. 
En tren mili tar llegaron anoche las com-
pañías dé los regimientos del Principo y 
Toledo, y el contingente do caballería de 
Talávera , España, Pavía, Arlaban y Pr in-
cesa. 
A las cinco de la mañauu ss ha verificado 
el embarco. En el muelle había muy pocas 
personas', uada más que parientes de los 
expedicionarios. 
Había, sí, el mismo lujo do fuerzas que 
en el anterior embarco. 
El General Alacias embarcó en el San Tg-
«ac/o para despedir en Vigo á las compa-
ñías de Murcia. 
El buque zarpó á las once de la mañana . 
—Funis si. 
MAHON 
M a h ó n , 6 f l t.J 
Esta m a ñ a n a ha embarcado para Barco-
lona la compañía de arti l lería (pie marcha 
á Cuba, organizada aquí por el octavo ba-
tallón. 
A las cinco oyeron misa los expediciona-rias, sirviéndose luego en el cuartel un 
rancho extraordinario. 
A pesar de ser muchos de éstos soldados 
hijos de Mahón y do haberse desarrollado 
muchas escenas conmovedoras, los solda-
dos marchan entusiasmados y contentos. 
Han sido despedidos por las autoridades 
y por la población entera.—Ladico.. 
Vigo-
Vigo, 7 (1.15 t.) 
En el banquete dado en honor de la ofi-
cialidad del regimiento expedicionario de 
Murcia, reinó la mayor cordialidad y ale-
gr ía y se pronunciaron brindis entusiastas. 
En la revista que se pasó A las tropas ex-
pedicionarias, varias comisiones distr ibu-
yeron socorros por cuenta de la Diputación 
provincial, del Ayuntamiento y de las So-
ciedades recreativas. 
. Los fabricantes de conservas, mil qui -
nientas latas de pescado entre los soldados 
del batal lón. —Novoa. 
Vigo, 7 (3 t.) 
Hallegado el vapor San Ignacio de La-
yóla , en el que embarcarán las fuerzas ex-
pedicionarias de Murcia. 
El día está lluvioso y poco á propósito 
para despedidas entusiastas. Sin duda por 
esto la despedida es algo triste. 
Acabado llegar al muelle el batal lón ex-
pedicionario precedido de la banda de mú-
sica de Murcia, que toca el paso doble de 
Cádiz, y se procedo enseguida al embarque. 
Cada gabarra que sale del puerto es sa-
ludada con vítores y aclamaciones al bata-
llón de Murcia. 
Los soldados agitan los pañuelos. Las 
mujeres lloran, 
He presenciado desgarradoras escenas. 
—Novoa. 
Tarragona. 
Tarragona, 7 (2,15 n.j 
Acaba do salir para Barcelona la fuerza 
expedicionaria del regimiento de Navarra^ 
A pesar de lo intempestivo de la hora, la" 
población entera acudió á la estación á des-
pedir á los valientes soldados, producién-
dose escenas desgarradoras. 
Dos bandas militares ejecutaban himnos 
patrióticos. 
El público aclamó A Ms soldados y vito-
reó á Tarragona.— Corresponsal. 
Barcelona. 
IJarcelona, 7 (1 t,) 
En la lorma acostumbrada embarcaron 
esta mañana , ; i boido del trasatlábticd 
Gran Anti l ta , las compañías expediciona-
rias de Alraauea, Aragón y Navarra, su-
mando un total de 1,35(5hombres, que van 
A reforzar el ejército de Cuba. 
El espíritu de las tropas es excelente, y 
los soldados marchan poseídos del mayoi 
cntasiasmo. 
Relativamente ha sido poca la concu-i 
rrc-ncia que presenció el embarque.—litco. 
Lérida. 
L é r i d a , 7, 5*15 t. 
Lá despedida de las trapas expediciona-
rias ha siüo calurosa y entusiasra. 
Los balcones de muchas casas del tra-
yecto lucen colgaduras é iluminaciones. 
A las ocho y media salieron las tropas de 
los cuarteles, precedidas do las Sociedades 
corales, la banda popular, la Comisión del 
comercio y la do la prensa. El tránsito so 
hacía con mucho dificultad. Da inmenso 
gentío aclamaba y festejaba á los soldados. 
• En la rambla de San Fernando se alzaba 
un arco monumental con lemas entusiastas 
y patrióticos. Al pasar las tropas por de-
bajo del arco, prorrumpió la multitud en 
vivas atronadores. 
tibs jefes y oficiales do loa cuerpos d é l a 
guaruiciór. obsequiaron A sus compañeros 
expedicionarios con un espléndido lunch. 
Presidieron la mesa el obispo, el goberna-
dor, el alcalde y el coronel del regimiento 
de Aragón, y se pronunciaron brindis pa-
triótic s. 
Poco antes de partir c! tren, el obispo sa-
ludó individualmente A los soldados. 
A l sonar el toque de marcha, una grao 
emoción se apoderó de la multitud. Agi tá-
rouse los pañuelos y sombreros, diéronso 
vivas ensordecedores á España y ai ejercito 
y par t ió el tren militar. 
La grandiosa manifestación de despedida 
de que han sido objeto las fuerzas expedi-
cionarias, no tiene aquí precedento. 
En nombre de E l Liberal saludó A los va-
lientes soldados.—Miguel. 
Pamplona 
(Pamplona, 7 12-30 tarde). 
A las dos de la madrugada marcharon A 
Santander dos compañías del regimiento de' 
Cantabria. 
Fueron despedidas en la estación por ¡os 
generales Santiago y Gonzillez Tablas, los 
oficiales francos de servicio y bastante con-
currencia, dado lo intempestivo de la hora. 
— Corresponsal. 
Tarragona 
Tarragona, tí (á tu.) 
Acaba do salir para Barcelona un tren 
especial conduciendo fuerzas del regimien-
to infantería de Albuera. 
La despedida ha sido entusiasta. 
La inmensa muchedumbre que ocupába-
las calles y los andenes de la estación ha 
vitoreado á los soldados, quienes contesta-
ban con gran alegría. 
Entre las familias de los expedicionarios 
so han producido escenas desagradables. 
Corirsvoiisal. 
Santander 
Sanlandcr, 7 (5-40 t.) 
A la uoa de la tarde ha salido el vapor 
Guadalupe con fuerzas do los regimientos 
del Hoy, Saboya, San Fernando, Castilla y 
Cuenca» 
Van 48 oficiales y 1.878 individuos de 
tropa. 
El recibimiento y la despedida han supe-
rado á todos los anteriores. 
VA Ayuntamiento en pleno ha asistido al 
reeibimiento y á la salida de las tropas, re-
partiendo dos cajetillas y dos reales por in-
dividuo. 
Los esfuerzos inauditos que hace el Ayun 
tamieuto, como el incansable general Ro-
dríguez Ibánez, el gobernador y demás au-
toridades y el tacto con que organizan los 
embarques, son dignos de aplauso y mere-
cedores de recompensa. 
El vapor de guerra Alfonso X I H ha he-
cho A los expedicionarios b r i l l a n " despe-
dida. 
Al cruzar frente á Guadalupe hizo los 
honores al regimiento del Rey, disparando 
veintiún cañonazos y tocando la música la 
Marcha Real. 
El Alfonso X I I I estaba empavesado con 
todas las banderas. Confundíanse los atro-
nadores vivas de la marina y de los expedi-
cionarios. 
El espectáculo que ofrecía la bahía- era 
soberbio, y el público más numeroso que 
nunca. 
a ú n que el verdadero asesino de l se-
ñ o r de L a m b e r t es el s e ñ o r de Bor-
senne. 
3—¡Es falso! ¡Es falso! — e x c l a m ó ; — 
antes de acusar es preciso tener prue-
bas. 
—Desgraciadamente, hay mncl ias y 
t e rminan tes . V u e s t r o honor, vues t r a 
v i d a ta l vez, dependen de l a discre-
c i ó n de dos amigos de l a v i c t i m a : Gas-
t ó n de Sairmaise y J u a n F r u g é r e . 
Es ta vez no pudo el s e ñ o r de Bor-
senne resis t i r la mi rada de su h e r m a -
na y ba jó l a v i s t a . 
— L « s pris iones de esta m a ñ a n a han 
tenido luga r gracias á las indicaciones 
precisas de F r u g é r e , y á é l d e b é i s l a 
l i b e r t a d que g o z á i s a ú n . N o t iene m á s 
que decir una pa labra pa ra que os 
p rendan . 
—¿Y p o r q u é no la dice? Y a veis que 
no se a t reve á acusarme: no tengo na-
da que temer. 
— ¡ D e s g r a c i a d o ! — e x c l a m ó . — ¡No 
comprende que t iene l á s t i m a de el y 
que quieren salvar de la i n f amia el 
nombre de toda una famil ia! Os r ep i to 
que, si m a ñ a n a no h a b é i s sa l ido de 
P a r í s y de Francia , e s t á i s pe rd ido . Os 
espera el pres id io . 
Dio un salto en la butaca y ÍÁHz'Ú un 
r u p i d o de fiera, 
—Si Sairmaise y F r u g é r e g u a r d a n 
s i l e n c i o — p r e s i g a i ó la condesa,—os l i -
brareis de la ignomin ia ; pero ponen 
por c o a d i c i ó n que h a b é i s de pasar la 
frontera en el acto, Ya vei-i que es pro 
ciso huir s in perder t i e m p o . ' Los pro-
tectores do hoy pueden ser vuestros 
acusadores m a ñ a n a . No os d i r i g i r é r e -
oouvtjuc:ciiCá l á ú t i l e í Vues t r a exis-
E P I S O D I O D R A M Á T I C O 
ORIGINAL B E D. JOSÉ E . T R I A Y . 
estrenado con extraordinario é x i t o en el teatro de " L a A l h a m l m r 
Esta obra eminentemente patriótica, so halla de venta en 
el despacho de anuncios del D I A R I O D E L A M A R I N A y en la 
librería L A NUEVA P O E S I A , Obispo,.185, á 25 cts. ejemplar. 
teucia l i a sido lo que l a h a b é i s hecho 
vos mismo: d e b í a i s acabar por el c r i -
men. Pero si os queda nn poco de ver-
g ü e n z a y de d ign idad , no d e b é i s per-
m i t i r que a r ras t ren en el Iodo e l n o m -
bre de Dorsenne. L o h a b é i s t r a smi t i do 
á vues t ro h i jo y no q u e r r é i s que d igan 
nn dia: 'MSse j ó v e n es el vizconde de 
Borsenne, es uno de los m á s nobles t í-
tu los de F ranc i a , pero es hijo de n n 
asesino: su padre e s t á en pres id io , ' Y o 
t a m b i é n tengo el derecho de deciros; 
No quiero que me c u b r á i s con vues t ra 
v e r g ü e n z a : gua rdad vues t ra in famia 
para vos só lo . 
E l s e ñ o r de Borsenne se s e n t í a ano-
nadado ante la te r r ib le rea l idad ,La cal-
ma que h a b í a conservado hasta enton-
ces, se f u n d i ó como la nieve al sol . 
— ¿ Q u é h a c e r ? — r a u r m u r ó j — ¿ q u é ha-
cer? 
— Y a os lo lie dicho: hu i r . 
— ¡ A h ! — repuso sordamente; — ¡no 
conocé i s m i s i t u a c i ó n ! ¡no s a b é i s nada, 
n a d a ! . . . . 
Y d i r i g í a miradas chispeantes en 
torno suyo, como la tiera cogida en un 
lazo. 
— S é — r e p u s o la condesa con violen-
cia—que h a b é i s pagado á esos bandi-
I dos para asesinar á un hombre y que 
¡ sois responsable de eso ho r r i b l e c r i -
¡ men; sé que la tempestad ruge sobre 
| vuestra cabeza y que no t e u d s m á s 
' que ¡los medios de evi tar la acc ión de 
la j u s t i c i a : l a fuga ó el saicidio: e legid. 
— ¡ A h , he j u g a d o una pa r t i da terr i -
ble!—dijo con voz convuls iva:—los mi -
serables de quil ines me he val ido me 
han hecho t r a i c i ó n . . H u b i e r a debido 
tomar la j u s t i c i a por mi mano; Le te-
nido miedo, he sido cobarde y me he 
p e r d i d o . . 
De p ron to su rostro t o m é ^ n a expre-
s ión de a l e g r í a salvuje y éxAlamói 
— ¡ P o r lo menos él ha muerto! ¡oh, 
s í , t u muerto! 
L a s e ñ o r a de Langrel le s i n t i ó un es-
t remecimiento de horror extenderse 
por todo su cuerpo. 
E l s e ñ o r de Borsenne r e í a como r í e n 
los locos, con los dientes apretados y 
los labios crispados. L a condesa se le-
v a n t ó horror izada, y quiso salir . Su 
hermano la cog ió de un brazo y la vol -
v ió á l l eva r en medio de la sala. 
—Esperad—le d i jo con rudeza.— 
¿ H a b é i s venido para marcharos y do-
j a r m e a s i l 
—No tengo y a nada que deciros— 
repaso.—He in tentado salvaros; haced 
lo que q u e r á i s . 
— Q u e r é i s que me marche, y los ot ros 
t a m b i é n lo quieren; pero es porque me 
t e m e n . . Pues bien, sea; mo m a r c h a r é ; 
pero me hace fal ta dinero. 
A b r i ó un ca jón . 
— A q u í e«d;á e l resto de mi for tuna; 
no llega á tres mi l francos—dijo amar-
gamente. 
— ¡ L u e g o es cierto! y a me lo ' hab ia 
dicho Sairmaise—diio la condesa. 
—Pero í e r é r ico un d í a : por eso no 
quiero m o r i r — p r o s i g u i ó con una espe-
cio de d e l i r i o ; — ¡ n o , no quiero m o r i r ! . . 
Los mil lones s e r á n m í o s . . los t e n d r é . , 
y t a m b i é n ella, mi m u j e r . . 
Se l e v a n t ó r á p i d a m e n t e . Sus ojos 
d e s p e d í a n rayos. 
— ¡Dios mío . se vuelve loco!—exclu í 
m ó lu s e ñ o r a de Langro i l e . 
( C o n t l u i r á J 























La oficialidad de los cuerpos embarcados 
lue^au ú E l Lihcr. i l qno hagad extensiva 
Én despedida í sus faiuilias, amigos y coin-
pü üeroa.—Rodríguez. 
B5,rcelcna 
Barcelona, 8 (10 u.) 
A bordo del vapor Santiago hau embar-
c?aio esta tarde 2.005 suld-dos y clases y 53 
jtfcs y oficiales con aestino á Cuba. 
El embarque se hizo en igual forma que 
los anteriores. 
Los expedicionarios van muy animados. 
--Juco. 
(Del 9.) 
El Ministerio de la Giiem. 
LA f* SECCIÓN. 
En el Ministerio de la Guerra existe un 
modesto organismo cuyos trabajos podrían 
compararse hoy á los de Hércules. Es la 7a 
Sección, á cuyo cargo está todo lo referento 
A la organización de los Ejércitos de ü l t r a -
mar. 
El general de brigada don Fabió Arana 
y el personal á sus ordenes deben de ser de 
hierro ó acero; sólo así se explica que no se 
hayan rendido aún ante la inmensa labor 
que desde que comenzó la guerra de Cuba 
vienen realizando, aumentada ahora con la 
de Filipinas. 
Verdad es que ante el ejemplo do labo-
riosidad dado constantemente por su jefe 
eupremo, el ilustre general Azcárraga, no 
hay quien sienta desmayar ua punto el 
ánimo. 
Igual se puede decir de la primera sec-
ción dirigida por el inteligente general Bas--
carán, en la que so concentra todo lo refe-
rente á operaciones de campaña , y de la 
novena (general Orozco) íábrica de reclu-
í a s para nutr ir los Cuerpos, y la oncena 
(general Verdes Montenegro), que lo es de 
fusiles y cañones enviados á miles á los E-
jéivi tos de Ultramar. 
Mas, puestos en este camino, habríamos 
de emuuerar á todas las secciones y á todos 
ios generales, jefes y oficiales del Aünisto-
l io , desde el subsecretario, señor Muñoz 
Vargas, al más modesto, pero útilísimo au-
xil iar . 
Baste decir que uno de los méritos del 
general Azcárraga ha sido rodearse de per-
sonal cuyo celo, inteligencia y laboriosidad 
pudiesen servir eficazmente para llevar á 
UTIUÍIIO feliz la obra admirable que al fren-
le de su departamento está realizando. 
La Expedición á Cuba. • , 
Á L A M A K . 
Salidas de ayer.—El Covadonga, de San-
tander, con las compañías de Valencia, 
Lealtad, San Marcial y cazadores de Es-
te! la. 
El San Ignacio, de la Coruña, con las de 
Murcia y Toledo. 
El Satriistegui, recogió en Cartagena las 
de España y la Princesa. 
Hoy.—£1 Covadonga recoge en la Coru-
lla las compañías del Príucipe, y sigue para 
Cádiz. 
A bordo del Guadalupe, en Santander, 
embarcarán las de los regimientos del Key, 
Saboya, San Fernando, Castilla y Gare-
llan-o. 
En Barcelona, á bordo del Gran Ant i l l a , 
las de Almansa, Aragón y Navarra. 
Para mañana.—Salidas: de Barcelona el 
Santiago y de Santander el Alicante. 
(Esto último es aún dudoso.) 
P O K F E R R O C A R R I L 
Las compañíos de Asturias pasaron ayer 
por Madrid, procedentes de Alcalá de He-
nares, siguiendo el tren mili tar con las del 
líey y Cuenca. 
En dicho puerto, el San Ignacio de Loyo-' 
la recogió fuerzas de cabal ler ía y artillería. 
También marchan á los puntos de em-
barque los contigentes dados por los regi-
mientos de caballería y artillería. 
Todas las operaciones se verifican con un 
orden y una rapidez admirables. 
D E S P E D I D A S . 
Las poblaciones de donde salen fuerzas, 
continúan demóstrándoles su entusiasmo 
con banquetes dados á la oíicialidud, ran-
chos extraordinarios, donativos en dinero y 
cigarros, escapularios y medallas á la tro-
pa. A las estaciones por rlonde pasan, a-
cude el vecindario á saludarlas con vítores 
y otras demostraciones de entusiasmo, y en 
los puntos de embarque, como Barcelona, 
Santander, Cádiz y ta Coruña, repítense 
esas mauifostaciones. 
ü u telegrama dice que los ingenieros in -
gleses llegados á Santander en el vapor 
Opmute, que pudieron asistir al embarque 
de tropas, sentíanse admirados, al ver la 
alegría y el espíritu belicoso de éstas, y el 
entusiasmo con que eran despedidas. 
E N L É R I D A . 
Lérida, (8,30 mañana.)—Ayer maña el 
Obispo dijo una misa rezada en la Catedral 
dirigiendo patr iót ica y sentida alocución á 
las tropas expedicionarias dei regimiento 
de ArágÓQ repartiendo escapularios. 
La Diputación Provincial y una Comi-
EÍÓU de la industria y el comercio, entrega-
ron a la fuerza dinero y cigarros. 
Por la noche, en tren especial, marcha-
ron las compañías para Barcelona. Gran 
ovaeióu. Acudieron \ la estación todas las 
autoridades y corporaciones, ó inmenso pú-
blico con músicas y coros, vitoreando á las 
tropas. Entusiasmo indescriptilile.—Z,-7 (Jo-
rresjjónsal. ' 
HOTICI B3 LA 
INSURRECCION. 
D E M A T A N Z A S . 
Septiembre, 20. 
El celador de Colón detuvo el sábado á 
)ns morenos Gerardo Martincho y Josá Ro-
dríguez, encalcados do la limpieza de d i -
cho establecimiento, por tener noticias de 
que ambos son ios autores do los robos de 
aunas verificados á varios soldados enfer-
mos, en dicho hospital. 
Los detenidos fueron puestos á \% dispo-
eúción del Juez iustructor militar de la c i -
tada villa. 
En el potrero do crianza del ingenio Oc-
ciíauia, uliicado en el término do la Maca-
gua, se encontró el viernes el cadáver de 
un hombre blanco (pie no ha podido ser 
identitlcado, y presentaba varias heridas. 
Créese sea una victiaui ae los insurrec-
tos. 
A las cinco do la mafiana del sábado fue 
tiroteado por una partida insurrecta el pue-
blo de Cabezas, sin qtio ocurriera novedad 
alcm na. 
El sábado á las cinco de la mañana , cum-
pliendo órdenes del general Prats, salió de 
oí-'la ciudad para el Audarivel de Canímar, 
conduciendo un convoy, una pequeña co-
lumna, compuesta do una c ompa ü ía do Na-
varra, al mando del capitán don Pedro 
Marqués y 40 caballos del regimiento de 
voluntarios moviluados de Matanzas, al 
mando del teniento don Luciano Cossío, la 
quo llegó al Audarivel á las ocho de la ina-
ftann. 
Al regresar ayer á las nuevo de la raaña-
ua, ron noticias de que unas partidas, se 
bailaban por los potreros La Reunión, Las 
BtUcias y L a Courjcru, cafetal de-&m Tto 
fue! y lomas do Siorva. se dirigió la colum-
na . i diebos puntos, hallando en Las De-
licias A una partida coa la quo «estuvo fue-
go, hasta que aquélla se retiró á reconcen-
trarse con la de Bctancourt en ei cafetal 
San Rafael. 
Atacadas ambas, se sostuvieron dos ho-
ras de fuego hasta que 6o las desalojó do 
sus posiciones, haciéndolas emprender la 
fuga y tomándole el campamento. 
Los rebeldes tuvieron seis muertos, dos 
que dejaron en el campo y cuatro que se lle-
varon atravesados en caballos, según el di-
cho de los vecinos, así coma varios heridos, 
haciéndosele un prisionero llamado Anto-
nio López Carreño, natural de Lugo 
Se ocuparon cuatro caballos, tres mache-
tes, dos tercerolas, un rifle, cuatro reses, 
cinco cerdos y ocho ju t ías que tenían pre-
paradas para el rancho, gran cantidad de 
harina y tres litros de aceite de carbón. 
Uno de los muertos tenía una credencial 
de voluntario de la compañía de Sabanilla 
á nombw de don Benito Herrera y Herrera, 
expedida el 15 de septiembre de 1892 y el 
otro una papeleta de libertad de la cárcel 
de t-sta ciudad de 23 do mayo último á nom-
bre del moreno Baldomero Castañer y una 
navaja barbera. 
L a columna que retornó á esta ciudad 
con el prisionero López, á las seis de la tar-
de, tuvo levemente heridos á los individuos 
del regimiento de voluntarios movilizados, 
cabo Pedro Salas y voluntario Severiano 
Alvarez. 
E l comandante de armas de Eanagnes, 
San José de los Pames, con fuerzas del ba-
tallón del Rey, guerrilla local y movilizados 
particulares del ingenio Álava, encontró 
ayer en Coffiny una partida insurrecta, 4 
la cual batió causándole doce bajas vistas 
y quince caballos muertos, cociéndole un 
muerto, un herido y un prisionero y seis ca-
ballos con montura, dejando además en po-
der de la'tropa varios machetes, revólvers 
y próximamente 3,000 cartuchos remiugton 
reformado. 
La fuerza tuvo un muerto y un desapare-
cido de voluntarios de Banagüises, que sa-
lieron con anterioridad del ingenio E s p a ñ a 
y cinco caballos muertos. 
Según participa el comandante militar de 
Cárdenas, en las lomas de Fini , en el ca-
mino real que conduce á Lagunillas, á una 
legua de dicha ciudad, so encontró ayer 
ahorcado de un ápbol, al cabecilla que me-
rodeaba por aquella jurisdicción, Luís Ro-
dríguez (á) E l Jorobado, ó Luis Fa r iñas y 
González. 
E l almácigo donde fué ahorcado el Joro-
bado, dista como unos 50 metros del alga-
rrobo en que aquél ahorcó á D . César Gior-
gi, hace meses. 
A l lado del árbol en que expió sus culpas 
el Jorobado, está enterrada uua de sus v íc -
timas. 
La columna del teniento coronel Bueno, 
en reconocimientos, encontró ayer, en te-
rrenos del ingenio "Santa Sofía," un grupo 
insurrecto al que hizo uu muerto, ocupán-
dole un machete y cinco caballos que fue-
ron sacrificados. 
L a tercera compañía del batal lón de 
Cuenca, con movilizados de caballería de 
esta ciudad, encontró ayer en el potrero 
"Delicias," un grupo enemigo que dispersó, 
cogiéndole dos caballos OOn monturas y en 
el potrero "Chartrano," Guanábana , un sa-
co con cartuchos Laíáucheux. 
A las nueve de la mañana do ayer, la 
partida de Felipe Díaz, tiroteó el poblado 
de la Guanábana, sin que ocurriera nove-
dad ál'run;i. 
Por facilitar armas á l o s insurrectos han 
sido puestos á la disposición del juez militar 
permanente, comandante don Nko lá s Pa-
vía, Juan Manuel Fernández y c moreno 
José Domeeh y Luna. 
U L T I M A 
H O H A 
O F I C I A L E S 
DE SANTIAGO DE CUBA 
E l general T o r a l b a t i ó una pa r t ida 
enemiga en las lomas G l o r i a y Cari-
dad, estribaciones de l a g r a n P iedra , 
cansando bajas. L a columna t u v o tres 
heridos y un contuso. 
E l ( l ia 18 var ias par t idas atacaron 
al for t ín n ú m , 7 del poblado de l a Glo-
r ia , al mismo t iempo que t i ro teaban á 
Pur ino . 
E l comandante del destacamento de 
la Glor ia , con la g u e r r i l l a montada y 
seis hombres flél r eg imien to i n f an t e -
r ía de la Habana , r e c h a z ó al enemigo, 
c a n s á n d o l e heridos y var ios muer-
tos. 
L a fuerza t u v o tres her idos . 
DE U S VILLA 
L a g u e r r i l l a de Cienfnegos, b a t i ó 
g rupo euemigo en Los T a r d í o s , h a c i é n -
dole u n muerto y cogiendo dos caba-
llos. E l destacamento y la g u e r r i l l a de 
l l ancbne lo , ba t i e ron uua p a r t i d a , reco-
giendo u u muerto, una tercerola y c in-
co cabal los . 
L a colii ' .nna tuvo u n of ic ia l con tu-
so. E l e s c u a d r ó n de Santo D o m i u go, h i -
zo un muerto y c o g i ó dos reses, 
DE U HABANA 
E n l a noche del 28, un g r u p o insn-
rrecto hizo dos descargas á uno de los 
fort ines del i í i n c ó u , causando tres he-
r idos leves. 
L a fuerza que lo g a a r a e c í a c o n t e s t ó 
ú la a g r e s i ó n haciendo r e t i r a r al ene-
raigo. 
DE PINAR D E L RIO. 
A n t e s de anoche se p r e s e n t ó en Ca" 
ñ a s una p a r t i d a con i n t e n c i ó n de que ' 
mar el paradero, siendo rechazada por 
el fnego de los fuertes. 
Presentados 
Dos en Palos^uno es tudian te de me-
dic ina , pract icante de la p a r t i d a de 
l a p a r t i d a de A g n i r r e , que e n t r e g ó 
uu estuche de c i r u g í a , y el o t ro t i t u l a -
do c a p i t á u , coa uraias y muuicioneg. 
Es ta m a ñ a n a se c e l e b r ó el sorteo de 
la l o t e r í a n ú m e r o 27. 
E l n ú n i i r o 18510, p remiado en 25.000 
pesos, fué vendido en L u y a n ó ; el 21977, 
premiado en 5000 pesos, en l a Habana ; 
ei 5027, premiado en 5000 pesos, en Be-
j u c a l ; el 10833, premiado en 1000 p e -
sos, en Ja ruco . 
Los premios de 500 pesos^y las apro-
ximaciones á los tres premios mayores, 
en Habana , Manzani l lo , Guauabacoa, 
P i n a r de l K i o y Matanzas . 
E l Sorteo prevenido en los a r t í c u l o s 
59 y 172 de la I n s t r u c c i ó n general de 
L o t e r í a s de 20 de sept iembre ú l t i m o , 
para adjudicar un premio de 200 pesos 
entre las 50 n i ñ a s de m á s edad de las 
acogidas en l a Casa de Beneficencia 
de la Habana , ha ten ido efecto en e l 
acto del sorteo del d í a de hoy, en l a 
forma preven ida en la I n s t r u c c i ó n , ha-
biendo salido premiado el n ú m e r o 39, 
que corresponde á l a n i ñ a Da M a r í a 
P r e s e n t a c i ó n V a l d é s . 
S e g ú n el anuncio que hay en la ven-
t a n i l l a de l a ven ta d i r ec t a de la A d -
m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s , no quedan 
bil letes pa ra el p r ó x i m o sorteo, n ú m e -
ro 28. 
E L M I G U E L G A L L A R T ' 
Ayer tarde salió para Nueva Orleans el 
vapor español Miguel Gallard. 
E L A D E L A 
Para Sagua y Caibarién salió ayer tarde 
el vapor Adela, llevando carga y 55 pasa-
jeros. 
E L A V I L E S 
El vapor .4 ytfés salió para Santiago de 
Cuba y escalas, conduciendo carga y 18 pa-
sajeros. 
E L M A S G O T T E 
Entró en puerto hoy, á las cuatro de la 
mañana , conduciendo carga, corresponden-
cia y 30 pasajeros. 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
10 c. cebollas Islas, á 22 rs. q t l . 
150 sacos arroz semilla, á 7 f rs. arroba. 
75 id . id . canilla, á 10^ rs. arroba. 
30 brles. frijoles blancos, á IH rs. arroba. 
30 id . id. colorados, á 9 i rs. arroba. 
2000 resmas papel zaragozano, á 38 cts. 
resma, 
10 c, ajos, á 3 rs, mancuerna. 
OFICIAL. 
I n d i c e de G u e r r a 
Eesoluciones recibidas del Ministerio de la 
Guerra por el vapor correo Montevideo: 
Aprobando el regreso á la Península de 
doña Amelia Pérez de González y euatro 
hijos por cuenta del Estado en la parte re-
glamentaria, esposa del comendanto de i n -
genieros don José González Gutiérrez, 
Coucediendo pasaporto por cuenta del Es-
tado para que acompañada de dos hijas 
pueda trasladarse desdo ia Peníhsula á es-
ta Isla la viuda del capi tán de infantería 
don Erancisco de la Cuesta y Giraldo, 
Concediendo recompensas á un coman-
dante, \ ] \ \ capitán y varias clases ó ind iv i -
duos de tropa, por el combate sostenido 
contra los insurrectos en Ensenadas de 
Palmar el 8 de mayo último. 
Idem ídem á varios jefes, oficiales, clases 
6 individuos de tropa, por el combate con-
tra los insurrectos en zona en J¡.r . ibueca 
desde el 1? al 4 do marzo último. 
Idem idem á idem idem por el ídem con-
tra los idem en Arroyo Azul el 27 de mayo 
último. 
Idem ídem á idem idem por el ídem con-
tra los idem en Mal Paso y Guayabo los 
días 5 y 0 de abril último. 
Idem al empleo de comandante al capi-
tán del escuadrón de caballería del regi-
miento de Albaera don Cristóbal Moreuo 
Monroy, por su comportamiento en el com-
bate del Gabriel el día 80 de jul io último. 
Aprobando el arriendo de una casa en 
Cienfnegos para oficinas del Batallón Vo-
luntarios de Pando, 
Concediendo el empleo sapefior inmedia-
to en proxmesta ordinaria de ascensos á dos 
comandantes, tres capitanes, doce primeros 
tenientes y cuarenta segundos tenientes del 
arma de infantería,-
Idem el idem idem en idem de ídem á dos 
oficiales segundos, un escribiente de segun-
da y seis escribientes de tercera. 
Disponiendo que hasta nueva orden no 
se ad:nitan má3 sargentos de la recluta vo-
lunraria del anua de artil lería. 
Dictando reglas para la clasificación do 
los jefes y oficiales y sus asimilados, cuando 
asciendan después ó antes de ejercer dos 
años cualquiera de los destinos de la carre-
ra ó en los cargos ó comisiones conferidas 
por el ramo de guerra. 
Aprobando lo solicitado por el segundo 
teniente del Batallón do Asia, número 55, 
(pie solicitó se le permutase la cruz de plata 
del mérito militar da que estaba en pose-
sión por la de primera clase de la misma 
orden. 
Concediendo ^la rescisión del compromi-
so del renganche que tenía concedido el ca-
bo de la tercera compañía de obreros Este-
ban Masso Delague, 
Disponiendo que los jefes y oficiales y sus 
asimilados que lea corresponda el ascenso 
continúeu en esta Isla prestando sus servi-
cios hasta nueva órden. 
Concediendo dos meses de licencia por 
asuntos propios para las provincias Vascon-
gadas al comandante de infantería don An-
tonio Gorostegui Campuzano. 
CreanUo una junta permanente para el 
estudio y esperiencia del material de Admi-
nistración militar. 
Aprobando la organización de una com-
pañía de obreros para la Pirotecnia militar 
compuesta de cien individuos y que sus ha-
beres sean cargo al crédito extraordinario 
de la campaña . 
Disponiendo que los individuos que sean 
llamados al servicio activo y que sin ser 
presbíteros hayan recibido órdenes sagradas 
queden á disposición del Teniente Vicario 
de la Región respectiva. 
Accediendo á l o solicitado por el guardia 
civil de la academia de infantería respecto 
á que se le anote en su filiación que le ha 
correspondido la suerte de soldado y que la 
comandancia do Remedios le reclame sus 
haberes en la forma dispuesta por R, O. de 
7 de noviembre de 1895, (C: L , número 370.) 
Concediendo el empleo de teniente coro-
nel al comandante de infantería don Joa-
quin Linares y Pinero por la acción soste-
nida contra el enemigo en el Cementerio de 
Aguarás el 25 de febrera último. 
Aprobando la concesión de cruz de plata 
del mérito militar con distintivo rojo y pen-
sionad.ljá un sargento, un guardia civil de 
segunda y un voluutario, por la defensa del 
. -
poblado de Güira Melena el 9 de abril últi-
mo. 
I d , la id. de id . de id. id. con id . pensio-
nada al cabo del bAtallón cazadores de Bar-
celona Pedro Grao Amat por el combate 
sostenido centra los insurrectos en potrero 
Rosario el 19 de marzo último. 
Id , la id, de id, de id , con id . id . pensio-
nada al soldado del 2o batallón del regi-
miento infantería de Marina, Manuel Cace-
las López por el id. contra id . en San Cris-
tóbal el 8 de marzo último. 
I d . la id. de id. id . con i d . id. al volunta-
rio del escuadrón número 1, Jo séMaCa lza -
dilla por el id . id. contra id . en el punto de-
nominado Soria, el 23 de febrero últ imo. 
Concediendo reintegro del pasaje que sa-
tisfizo al regresar de Cuba á la Península el 
capi tán de infantería don Simón Benítez 
Alonso. 
I d . id! del id. que id. al id. de id . á la id . 
el 1er. teniento de infantería don Alejandro 
de Ory Sevilla. 
Disponiendo que las prendas que lleven 
las clases y cornetas del batal lón del prin-
cipado de Asturias sean cargo al crédito 
extraordinario de la campaña de esta Isla. 
Destinando al distrito de la Península 
por ascenso á 1er. escribiente de Ia y 4 de 
segunda del cuerpo auxiliar de oficinas m i -
litares. 
Publicando relación de las cantidades 
libradas á la caja general de Ultramar para 
pago de premios y piases de reenganche. 
Disponiendo que los 2os. tenientes de la 
reserva retribuida de ingenieros don Salva-
dor Crespo y García y don Genaro Martínez 
Risueño, sean baja en esta Isla por habér-
seles concedido el empleo de celadores de 
fortificación de 31.1 clase. 
Idem quede sin efecto el ascen'o á 2? te-
niente del sargento de la Guardia civi l Ma-
riano Moreno Expósito por haberlo él así 
solicitado. 
Concediendo el empleo de 2os. tenientes 
de la reserva retribuida de Administración 
mili tar á 1 escribiente do 2^ de O. M. y 
á 11 auxiliares de 3n del cuerpo auxiliar de 
O. M . 
Aprobando el regreso á la Peniusula del 
teniente coronel de E. M . don Antonio Diaz 
Benzo. 
Disponiendo quede sin efecto el destino á 
la Península del comandante de E. M . don 
Víctor García Goveda y que quede prestan-
do sus servicios en esta Isla. 
Resoluciones recibidas del Ministerio de la 
Guerra por el vapor-correo Santo Do-
mingo. 
Aprobando el regreso á la Península por 
enfermo del coronel de infantería don Cle-
mente Ruíz de Porras. 
Destinando á esta Isla á petición propia á 
los coroneles de infantería don Jacinto' Mar-
tínez Daban y don Arturo Alsma Neto. 
Destinando á este distrito á 6 2o3. te-
nientes de l a escala de Reserva retribuida 
del arma do caballería. 
Aprobando el aumento de dos plazas en 
la plantilla de maestros de Obras militares 
en esta Isla. 
Dictando reglas referentes á los mozos 
del actual reemplazo que dejaron de pre-
sentarse á reconocimiento entre las comi-
siones provinciales. 
Concediendo cruz de plata del mérito mi-
l i ta r con distintivo rojo pensionada, al sol-
dado Santiago Cano Arto (del batallón de 
San Quintín) por e í combate sostenido con-
tra los insurrectos en Potrerillo el día 29 de 
abril último. 
Id . id. id. de id . i d . pensionada al volun-
tario de Mayarí, Manuel de la llosa Cruz 
por el id . i d . en la defensa del fuerte Ba-
r ragán el 7 de mayo último. 
Id . id. de id . i d . pensionada á dos solda-
dos del Regimiento infantería de Pav ía nú-
mero 48, por el i d . i d . en San Manuel y Re-
mate el 20 de abril úl t imo. 
Concediendo cruz de plata del méri to 
mili tar con distintivo rojo pensionada, al 
cabo del 1er escuadrón de Camajuaní, Car-
los Posueco Díaz por el combate sostenido 
contra los iusurreetos en Palma Sola ( V i -
llas) el 14 de enero último. 
I d . id. id . del id. i d . á 1 sargento, 1 cabo 
y 3 guerrilleros de la guerrilla montada de 
Vegas por el id. id. en el iugenio Alianza el 
21 de mayo último.. 
I d . id. á varios individuos de la Guardia 
civil de la comandancia de Santa Clara por 
el comportamiento observado en el desca-
rrilamiento ocurrido entro Mordazo y Cas-
cajal. 
Aprobando la concesión de la situación 
de reemplazo por un año al 1er teniente de 
infantería don Ai' turo Ferrer Cuenca. 
' Accediendo á lo solicitado por el teniente 
coronel de infantería retirado don Federico 
B. y González, respecto á que el haber que 
como retirado cobra por esta Isla se le sa-
tisfaga en la Península á donde trasladó su 
residencia. 
Señalando en definitiva el haber men-
sual que se le asignó provisionalmente co-
mo retirado el teniente coronel de infante-
r ía don Ricardo Motto Sastre. 
Confirmando en definitiva el haber men-
sual que se le asignó provisionalmente co-
mo retirado ál comandante do infantería 
don Cristóbal del Cid Cervera. 
Idem idem en el idem idem al coman-
dante de infantería don Esteban Escribano 
Ausin. 
Concediendo retiro al capi tán de infante-
r ía don Ramón Hernández Pascual. 
Idem reintegro del pasage que satisfizo 
de su peculio para la Península al capitán 
de inlanteria don Fernando Acevedo Espi-
nosa. 
Disponiendo que los hermanos de los je-
fes y oficiales do esta Isla, tienen derecho 
al pasaje para trasladarse de uno á otro 
punto por la vía férrea. 
Concediendo el empleo de segundo te-
niente de la Reserva retribuida de in-
fantería a! sargento Fernando Alvarez 
Jorge. 
Aprobando el id . empleo de i d . id . al sar-
gento de la misma arma, don Emilio Gon-
zález Curto. 
Concediendo l a cruz de p la ta del mérito 
mili tar con distintivo blanco al sold'ddo del 
batal lón cazadores do Mérida, Pedro Bur i -
11o, por su comportamiento en el incendio 
de una casa en Tunas de Zaza el 30 de ene-
ro último. 
Disponiendo que el capi tán de ingenieros 
don Prudencio Borra y . Gabiria continúe 
prestando sus servicios en comisión en esta 
Isla. 
Destinando á la Península á dos oficiales 
celadores de tercera ciase. 
Aprobando el regreso á la Península del 
comisario de guerra de21 clase don Manuel 
López Bago. 
Idem ídem el idem á idem del oficial 
primero del cuorpo de Administración mi-
litar don José Peralta Marqués. 
Desestimando la petición del 2o teniente 
de la Reserva de infantería don Ginés Mar-
tínez Gallego. 
MÍ. id. á id. id. por el id . contra id . en 
Salado el 12 de mayo último. 
Id. id. varios jefes, oficiales y tropa por 
el id. id. contra los id. en Aserradero, Co-
j ímar , El Cuervo y Cabanas desde el 16 al 
19 de enero último. 
ídem á varios oficiales y tropa por el id . 
id . contra id . en la Coloma, ¡os Carretones 
el 29 de uoviorabre de 1895. 
Idem cruz de plata del mérito mili tar 
pensionada por el idem idem contra id . en 
Los Corrales el 21 de mayo til timo, al sol-
dado de la guerrilla de Calabazar Beruar-
do Alvarez Soles. 
Concediendo recompensas á varios ofi-
ciales y tropa del batal lón de Asia por el 
combate sostenido contra los insun-ectos 
en "Ermi t año" el 17 de noviembre do 
1895. 
Idem cruz do plata del Mérito Mii i tar 
con distintivo rojo pensionada al indiví-
duo de la Guerrilla del Camagüey Juan 
P. fruáudez Peruaudez por efidem con-
tra idem el "Central Sucia' el 27 de enero 
último. 
I d . id , del id, id. pensionada al guardia 
civil de la comandancia de Remedios José 
Alba Castaño por el id . en Artemisa el 31 
de marzo últ imo. 
Idem idem del idem idem pensionada á 
dos soldados del bata l lón de Cuenca núm. 
27 por el id. en el ingenio Condesa el 8 de 
marzo último. 
I d . recompensas á un oficialjy varias cla-
ses é individuo de tropa por el id. id. en 
Villavicencio, Fondos de T i r r y y otros el 19 
de mayo último. 
I d . cruz del mérito mili tar de plata con 
distintivo rojo pensionada en id. id. contra 
idem en Laurel el 20 de marzo último á d o s 
soldados de la guerrilla montada de Cali-
mete. 
Aprobando el pase á situación de reem-
plazo del capi tán do art i l lería don Francis-
co Hernández Espinosa. 
Concediendo el retiro con derecho al uso 
de uniforme al primer teniente de infante-
ría declarado demente don Teodoro Busta-
mante Fernández , 
Aprobando la concesión de pasaje por 
cuenta del Estado en ¡a parte reglamenta-
ria para su regreso á la Península acompa-
ñ a d a de sus dos hijos, á doña Elvira Figuc-
redo Valdés, esposa del comandante de la 
Guardia civil don Ricardo Morgado Cisne-
ros. 
Idem la ídem de idem por cuenta del Es-
tado para la Península á doña Julia J imé-
nez, madre del capitán de infantería don 
Adolfo Sánchez Ossonó y Jiménez. 
Rectificando la relación de abonarés de 
esta Isla en vista de lo resuelto por la Junta 
Superior de la Deuda de Cuba: dicha rela-
ción se publicó por Real orden de 28 de ma 
yo de 1895. 
Idem la idem de ídem publicada por Real 
orden de 5 de abril de 1893, en vis^a de ¡o 
idem ídem por la idem idem. 
Concediendo el empleo superior inmedia-
to en propuesta reglamentaria do ascensos á 
3 médicos primeros y 1 segundo del cuerpo 
de Sanidad militar. 
Destinando en concepto de interino al 
depósito de Ultramar de Madrid al teniente 
coronel de infantería don Francisco Moreno 
López. 
Aprobando el nombramiento de ayudante 
de campo del general de brigada don Jorge 
Garrich, hecho á favor del coronel de infan-
tería don Julio del Castillo Mármol. 
Idem el idem de ayudante do campo y de 
órdenes del general de brigada don Tirso 
Albert hecho á favor del comandante de i n -
fantería don Francisco de la Coste Pérez y 
primer teniente de caballería don José Sel-
gas Ruíz. 
Idem el regreso á la Península de los ca-
pitanes de infantería don Vicente Marchui-
dereua Lastiga y don Salvador Miró Sari-
guera. 
Disponiendo quede sin efecto el paso á es-
te distrito del capi tán de infantería don 
Francisco Castellanos Linares y le reempla-
ce el del mismo empleo don Juan Domín-
guez Rodríguez, 
Destinando á las compañías expediciona-
rias de Murcia número 37, al capitán don 
Rufino Fernández Méndez. 
Disponiendo que el primer teniente don 
José Rueda Ella, destinado á las compañías 
expedicionarias del regimiento de Baleares 
número 41, sea baja en las mismas, y alta 
en las del de Cantabria, número 39. 
E N T I E R R O 
Por haber sal ido anteayer equivoca" 
da, reproducimos la s iguiente necro-
l o g í a : 
E l viernes p r ó x i m o pasado fueron 
a c o m p a ñ a d o s al cementerio de Melena 
del ü u r , por numerosa concurrencia , los 
restos morta les de l a Sra. Da Pe t rona 
M a r c i a l a H e r n á n d e z D ó n a t e , esposa de 
nuestro amigo y cor re l ig ionar io el se-
ñ o r don Celestino de M i r a n d a y A c e -
v a l . 
Desde l a casa m o r t u o r i a . Q u i n t a l a 
M a r í a , hasta el cementerio, el c a d á v e r 
fué a c o m p a ñ a d o por su h i jo don Ma-
r i ano M i r a n d a I l e r u á n d e z y sus hi jos 
p o l í t i c o s don Rafael M i r a n d a , don 
Santos Ee rua l , don Franc isco Flores y 
don M a n u e l G ó m e z , ios cuales presi-
d í a n el dueloj asist iendo a! ent ier ro 
g r a n n ú m e r o de amigos del s a i o r 
.Miranda y otras personas do las m á s 
significadas de la loca l idad . 
Reiteramos nues t ro sincero p é s a m e 
a l desconsolado esposo, s e ñ o r M i r a n -
da y sus hi jos , por t a n t e r r i b l e des-
gracia, 
NECROLOGÍA 
H a n fal lecido: 
E n Remedios, el an t iguo comerc ian-
te don R a m ó n R o d í i n ; 
E n Sant iago de Cnba , las s e ñ o r a s 
d o ñ a Isabel R u i z , v i u d a de V a l d o r : 
d o ñ a A n t o n i a B r a v o de Cast i l lo y do-
ñ a A n t o n i a Serrano de C a r b ó ; las se-
ñ o r i t a s G e r t r u d i s P reva l y Eodr ignez 
y Rosa Camps; los s e ñ o r e s don Pedro 
T e r a y R a m í r e z , exconcejal de aquel 
A y u n t a m i e n t o ; don Mateo Asanza y 
O d i o y don J o s é Perozo; 
E n G u a n t á n a m o , don Manue l L e i -
nica; 
E n Guamo, don J o s é Dolores M a n -
duley , factor de l a A d m i n i s t r a d o r M i -
l i t a r ; 
E n Sanc t i S p í r i t u s , l a s e ñ o r i t a C l a -
r a Cruz P é r e z y don J u a n Evangel is-
t a P é r e z . 
m e r c a d o ' m o n e t a r í o . 
C A M B I O S 
Centenes á C.O0 p la ta . 
E n cantidades á 0.08 p la ta . 
Luises á 4.85 p la ta . 
E n cant idades á 4.87 p la ta . 
Oro contra oro m e t á l i c o . . de 18.^ á 19 i 
P l a t a con t ra oro m e t á l i c o de 13^- á V¿ \ 
Ca lde r i l l a de 17 4 18 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
A ú l t i m a hora nos comunica la E m -
presa de I r i j o a que el p rog rama de 
hoy, m i é r c o l e s , ba eido ampl iado en 
esta forma: a d e m á s de las obras Los 
I l ierheros y E l Bru jo , so e s t r e n a r á , en 
p r i m e r t é r m i n o la zarzuela Siempre 
Quiebra la Soga y en el segundo 
in te rmedio el " s p i r t o g e n t i l " de L a 
F a v o r i t a por e l s e ñ o r Ma theu . 
D e modo" que en el E d é n de los J a r -
dines dan por s ó l o una peseta: dos j u -
guetes l í r i cos , uua pieza c ó m i c a , nn 
t rozo de ó p e r a y dos guarachas. ¡El 
colmo de la bara tura! 
m m 
EN COLON 
E n la tMfrdta de ayer fué remi t ido a l 
V i v a c gube rna t ivo , por el celador de 
C o l ó » , D . J o a q u í n Canta lap iedra , ve-
cino del mercado de Co lón , por estar 
t i l dado como fiñSigo del juego Mtoéaró, 
y tenor ta tuadas <¿B los brazos y ma-
nos var ias letras y signos. 
ñ f LA CEIBA 
E l pardo l i a m ó n V a l d é s , de 17 a ñ o a 
y vecino de Sa lud 203, fué reducido á 
p r í b ión en el ba r r io de la Ceiba, por 
estar designado como afil iado recien-
temente a l j u e g o de ñ a ñ i g o s M u ñ a n g a . 
EN PUEBLO NUEVO 
F u e r o n detenidos los pardos Celes-
t i no X a r v á e z y F lorez y J o s é Pedroso 
Zayas, el p r imero como jefe del j uego 
M u ñ a n y a , y el segundo como afi l iado 
a l M a c a r á . 
EN GUAIALUPE 
A la voz de ¡atajal fueron detenidos 
en la calle de Dragones, esquina á 
Gal iano , por los celailores Cas t i l lo y 
Frenero, con aux i l i o de una pareja de 
O. P., d o ^ i n d i v í d u o s blancos que es-
t aban ase^uando - a í - e ^ m l n e i u r 'de UTl 
coche, con intenciones de robar le . 
Los detenidos resa l ta ron ser don 
M a r c i a l Mendoza G ó m e z y don B e n i g -
no V a l d é s , i n d i v i d u o s de malos ante-
cedentes y pertenecientes á las asocia-
ciones n á ñ i g a s . 
EN PAULA 
E l pardo Feder ico González : y el 
moreno A n t o l i a n o Torres , t i ldados 
como ñ á ñ i g o s , fueron detenidos por el 
celador de Paula , y conducidos a l V i -
vac guberna t ivo , á, d i s p o s i c i ó n del se-
ñ o r Jefe de P o l i c í a . 
EN EL PILAR 
Ror aparecer afi l iado a l j u e g o de 
ñ a ñ i g o s Cemivén, fué detenido y con-
ducido á la j e f a t u r a de P o l i c í a , don 
A n t o n i o Pombo D u r ú n (a) ÍYÍCO. Este 
i n d i v i d u o ha sufr ido var ias prisiones, 
EN SANTA CLAEA 
E l celador y v i g i l a n t e de esta de-
m a r c a c i ó n de tuv ie ron al ñáf i igo Bon i -
facio M a t r e r o . 
SUICIDIO 
E n l a calle de C e r e r í a , n ú m e r o 15, 
de Guauabacoa. se a h o r c ó don L u i s 
A n g u l o Garay, n a t u r a l de Matanzas , 
de 40 a ñ o s , casado y reg is t rador de la 
propiedad de Alfonso X Í I . 
N O T I C I A S V A R I A S . 
D o n Francisco Paz Lasheras fué 
detenido por desobediencia y fal tas a l 
celador de V i v e s . 
H a ingresado en la C á r c e l el pa rdo 
J o s é Teclo J i m é n e z , á d i s p o s i c i ó n de l 
s e ñ o r j uez de i n s t r u c c i ó n del d i s t r i t o 
de B e l é n . 
E n l a E s t a c i ó n San i t a r i a de los C a -
bal leros Hosp i t a r i o s , fué asis t ido ano-
che don Ba l t a sa r Pa rdo G a r c í a , cama, 
rero de l vapor Gran A n t i l l a , que t u v o 
la d e s g í a c i a de caerse de uno de los 
escotil los de dicho buque á la bodega 
del mismo, sufriendo heridas de p r o n ó s -
t ico grave. 
E i j uzgado de M a r i n a se hizo cargo 
de l a ocurrencia . 
A y e r t uv i e ron una r eye r t a en e l ba-
r r i o de San I s id ro , la morena M a r í a 
C á r d e n a s y el de i g u a l clase F ranco 
Jav ie r Goicochea, resul tando ambos 
lesionados levemente. 
D e l pa t io de la casa que ocupa la fá-
b r i ca de dulces E l ¡Fétiia, calle de M a n -
r ique 111, fueron s u s t r a í d o s un caba-
l lo y una m u í a , sin que sepa quien sea 
el au to r ó autores de este hecho. 
Po r escandalizar en la v í a p ú b l i c a 
fueron detenidos y conducidos á l a ce-
l a d u r í a de l A n g e l , D . J o s é R. de l a 
Sierra, D , A l í r e d o B á r b a r o y D . A l f r e -
do M a r t í n e z . 
E n el V i v a c M u n i c i p a l i n g r e s ó doa 
A n t o n i o S u á r e z , vecino de la calle d e l 
Salvador, para cumpl i r un arresto que 
le fué impuesto por el Juzgado M u n i -
c ipa l de J e s ú s M a r í a . 
Po r fal tas á una pareja de O r d e n 
P ú b l i c o , de servicio en e l ba r r io de 
Pueblo ísruevo, fué detenido D . J o s é 
R o d r í g u e z Alonso , 
J H . HP. I D -
E L LICENCIADO 
Doo.lÉ Mooio Aogoio 
y G a r a y , 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las 
cuatro y media de la tarde del día 
de hoy, su viuda, madre, hermano 
político, hermanos y demás parien-
tes, suplican á las personas de su 
amistad se sirvan asistir á dicha 
hora al muelle de Lur , para acom-
pañar el cadáver al Cementerio de 
Cristóbal Colón: favor que agrade-
cerán. 
Guauabacoa, septiembre 30 de 1S9G, 
Consocio Rodríguez. 
Magdalena Garay, . 
Pedro Rodríguer. 
Santiago, Laureano y Ricardo An-
gulo. 
Enriciixe Rodríguez, 
E l duelo ee despide en el Cementerio. 
7)12 la 30 
Se alquila en el Vedado 
la casita Paseo 14. amueblada. En la calle 11 esq« 
á A, informan, 7406 al 8J d3-l 
EN MERCADERES 34 
se solicita una mucliacbita de 10 íí 12 afiog para en-
tretener á dos niños. 7í0) al-3ü d-l-l 
r i • _ „ _ „ Sa solicita una cocinera peninsular d« 
vOCHIl l l l mediana oda.l, ba de dormir en el aco-
modo Y dar buenos informes de su conducta. Si tie-
ne preteusiones debían sueldo que no «e presente, 
luformaráu farmacia de Tremoleda, ^eptuno 112. 
y.yig ai-30 Ú¿-1 
E X T R A V I O 
En el teatro de Pajret se ha extraviado anoebe 
una* gafas; suplico á la persona que las hubiese en-
conlr ¡do se sirva entregarlas eu la caüe de Gabano 
n U S donde se gratificará generosamente, 
7411 al-30 d:í-l 
T)AKA QUE NO SE DKJRN S O R P R E N D E R 
JL por los falsificadores se avisa al público que en 
la piatería calle Muralla D, 113, frente á Ciisto sa 
venden los tan solicitados bizcocho,1» marca M A K l -
N K L L I al precio de 0,65 plata la caja con libra y 
media de pe»«. 7*13 a4-3ü 
4 
lEMOEIAS DE OM M I 
CONTADAS PORUÑA BOCA 
( I r a r i u c c i ó n de A i i c o Selvas Zenen.) 
I 
La nariz y la boca ae habían apro-
Aiinado. Vivían, por electo de los aflos, 
en lu intimidad m á s conmovedora y 
mas perfecta. La nariz aspiraba á la 
luiubu, y ta barba se encaminaba al 
cielo: por eso habían estrechado sus 
buenas relaciones. 
Se comprende asi que hubieran lie 
gado, con la edad de los recuerdos á 
las confidencias más intereáautes. 
La nar iz h a b l ó , costumbre que ya 
tenia desde mucho t iempo antea. 
La boca oyó, lo que acaso parezca 
un tanto raro á los e s p í r i t u s romos, 
Y repitió después la historia retros-
pectiva de que había sido|)yente. cosa 
que no debe sorprender á nadie. 
Lo que h a b l ó la nariz , fué lo si-
guíente: 
Jlacia mucho ueiupo que yo había 
nacido, que era toda una nariz, y no lo 
sospechaba siquiera. 
Pertenecemos, como sabes, á un in-
dividuo en quien nada fué precoz. 
A l decir nada me e n g a ñ o ; pues mi 
precocidad fué bien vis ible . Desde 
muy temprano y contra lo que es cos-
tumbre , tuve la suerte de imprimir ca-
r á c t e r á la fisonomía de que era yo or 
aaiuento dominante . 
La nodriza de mi d u e ñ o t r o p e z ó pron-
to conmigoj me tuvo por i n c ó m o d a , y 
e m p e z ó á d i s c u r r i r la manera de e v i -
ta rme. 
Lo p r imero que conc ib ió fué la idea 
poco maternal ele esquivar las funciones 
He su min is te r io v a l i é n d o s e de un m-
i.ndigno subterfugio. 
E r a una mujer sencilla, para qu ien 
no se h a b í a n inventado a ú n los bibero 
ues de goma. 
S u s t i t u y ó l o s , pues, con algunos t r a -
pos, cuyo contacto só lo resistimos por 
efecto del hambre. 
T ú , que r ida boca, fuiste la p r imera 
v í c t i m a de aquel in tento . 
L a nodr iza baut izaba aquellos tra-
pos en leche, que t a m b i é n h a b í a sido 
baut izada. 
Con t an menguado r é g i m e n , sino v i -
v í a m o s , í b a m o s t i rando. 
T i r á b a m o s , casi v i v í a m o s , pero no 
p r o s p e r á b a m o s . Y a empezaba enton-
ces á notarse la funesta inf luencia que 
yo he ejercido siempre oh mi redor. 
Y o h a b í a quer ido ser grande: ya lo 
era. 
L o era, s í ; pero á mis expensas y á 
expensas de cuanto me rodeaba, como 
sucede siempre. Si el cielo fuera j u s t o 
la a m b i c i ó n no p e r d e r í a á nadie mas 
que á ella. 
Vo era grande antes de t iempo. 
Grandeza prematura , que l ia persis-
t ido . 
M i precocidad l lamaba la a t e n c i ó n : 
a t e n c i ó n que hubiera podido ser m á s 
benevolente y generosa; pero ¡cómo ha 
de ser! l a grandeza engendra env id ia . 
E n l a s T u l l e r i a s , cuando la n i ñ e r a me 
l levaba á pasear, fui blanco de sarcas-
mos y de burlas que i nd ignaban á la 
n i ñ e r a . Mus é s t a era Uonita, y encon-
t r aba siempre personas dispuestas á 
consolarla. \ro s e r v í a de p re tex to pa-
r a en t rar en mater ia , pues gene ra l -
mente, empezaban con a lgana frase 
aniiible para ella, no para mí . 
— ¿ E s hijo de usted el n i ñ o f . . . . pues 
no se parece á usted. 
Ó bien, esta ot ra ; 
—Jamás he v is to una cara m á s bo-
n i ta ( s e ñ a l a n d o á la de la n i ñ e r a ) , n i 
una nar iz t ;n colosal (apuntando á la 
mía . ) 
Los ch iqu i l lo s no q u e r í a n j u g a r con 
m i i n f a n t i l propie tar io , pues yo los 
derribaba, aun desde lejos, cuando en-
cont raba á a lgunos por delante. 
Hacia, pues, una vida sol i tar ia , á l a 
que a r ras t raba conmigo cuanto de mí 
d e p e n d í a . 
Pusieron á m i amo en el colegio. 
Por desgracia, no fué solo, porque, 
na tura lu ien te , me l levó consigo. 
A l l í , como en todas partes, fu i gra-
vemente ofendida, y no una vez, n i dos. 
M i d u e ñ o h a c í a lo posible para ven-
garme, de lo que yo le hubiera dispen-
sado si me hub ie ra pedido parecer. 
Como que era yo y no él quien pa-
gaba las consecuencias de su exquis i -
ta suscep t ib i l idad , que me v a l i ó u n 
s i n n ú m e r o de tropezones bien desagra-
dables. 
Se lo hice comprender, l l egó a sen-
t i r l o , pues se t o r n ó apl icado y laborio-
so, no a l te rnando con los otros en las 
horas Ue recreo y e n g o l f á n d o s e en loe 
l i b r o s . 
A s í fué c ó m o e l e v ó su imbec i l i dad 
na t iva , m u l t i p l i c á n d o l a por la de los 
autores. 
Cinco a ñ o s seguidos ob tuvo el p r i -
mer premio, d e b i é n d o m e l o á m i s in 
que nadie so hiciera cargo de semejan-
te cosa. 
Las coronas escolares no descendie-
ron jamas has ta m í , que las h a b í a ga-
nado; pero no s e r í a porque vo no me 
exhibiera . 
M i en t rada en el mundo ha dejado 
recuerdos proporcionados á lo que soy: 
t o d a v í a d u r a n y d u r a r á n largo t iempo; 
tan la rgo como yo misma, 
A l presentarme en los salones de 
uno de los m á s afamados m é d i c o s , f u i 
acogido al p ron to con un m u í mul lo , a l 
que s i g u i ó un silencio solemne y res-
petuoso. 
Las mujeres a b r í a n los ojos espan-
tadas. 
A l g u n o s hombres se pusieron á con-
templarme con un descaro inaud i to . 
Siguieron los cuchicheos, a m o s c á n -
dose mi d u e ñ o , que me l e v a n t ó con 
d i g n i d a d h a c i é n d o m e casi tocar con la 
pun ta al techo. 
Cuando fué poco á poco d i s i p á n d o s e 
el estupor causado por mi presencia, 
algunos de los m é d i c o s rodearon al 
d u e ñ o de la casa, diciendo: 
— ¡ A d m i r a b l e ! 
— ¡ P r o d i g i o s o ! 
— ¡ P i r a m i d a l ! 
Uno solamente p a r e c i ó desentonar, 
p.ies d i jo al doctor fami l iarmente : 
- S i n d a d a e s t á muy bien, pero no 
se ha cuidado do la v e r o s i m i l i t u d . 
— Y se ha inve r t ido demasiada tela , 
— a ñ a d i ó otro. 
— Que es cara, sin embargo,—dijo 
ua tercero con acentuada i r o n í a . 
—Pero tvamos á v e r i — e x c l a m ó el 
doctor confuso,—¿á qué debo esos elo-
gios y e.*as c r í t i c a s s ingularmente mez-
c l a d a s ! . . , . ¿De qué ó de quiéu me 
L a b l á i s l 
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— ¡ D e la o p e r a c i ó n ! respondieron en 
coro los colegas del d u e ñ o de la casa. 
Y a l deci r lo , me s e ñ a l a b a n todos 
con el dedo. 
—Os j u r o , — d i j o el doctor bajando 
la voz y m i r a n d o t a m b i é n á mi propie 
ta r io ,—que no he operado nunca a eae 
s e ñ o r , 
— ¡ A p e n a s ! - e x c l a m ó con aire i n c r é -
d u l o uno de los p e r s o n a j e s , . . . — ¿ Q u i é n , 
s i n ó , hub ie ra sido capaz de hacerlo 
con t a n t í s i m o pr imor? ¿ Q u i é hn 
hiera, sabido dar esa c u r v a t a n p rop ia 
á los supuestos c a r t í l a g o s ? Todos los 
detal les e s t á n en regla; no veo m á s 
que un defecto, y es m á s bien un exce-
so; h a b é i s exajerado las proporciones. 
— ¿ L a s proporciones de q u é ? . . . ¿ O s 
h a b é i s propuesto vo lverme loco? 
Las de l a n a r i z . 
han de ser t 
¡ P u e s cuales 
GRANDVILLE. 
GRAN T E A T R O P A Y R E T 
A l cbmenzar de nuevo mis r e s e ñ a s 
musicales, d e s p u é s de tantos d í a s de 
forzoso re t ra imien to , no pnedo menos 
que dar las m á s expresivas gracias a l 
quer ido amigo y c o m p a ñ e r o cuyo nom-
bre ocu l t a el p s e u d ó n i m o Ba ldea , que 
t a n ventajosamente, y con t an to desin-
t e r é s me ha sus t i tu ido duran te m i au-
sencia. K e c í b a l a s , pues, y cuente con 
mi afecto y m i agradecimiento. Y aho-
ra cumpl ido este gra to deber á tra-
bajar. 
A n i m a d o con el estreno de la zar-" 
zuela c ó m i c a £Jl Tambor de Granaderos, 
de los s e ñ o r e s S á n c h e z Pastor y el 
maestro C h a p í ; y con el v ivo deseo, por 
o t ra parte, de conocer la c o m p a ñ í a del 
s e ñ o r Nava r ro , que aun no h a b í a o í d o , 
hice caso omiso de la orden que me re-
tiene de noche en casa, y en cuerpo y 
alma me f u i derechito á Payret , 
Y la ve rdad es que la fama que se 
ha quer ido dar al Tambor de Granade 
ros, me ha parecido superior á su ver-
dadero m é r i t o . Y a se sabe que de 
manos de Chapi nada ha de sa l i r que 
no sea bello y bueno. Pero yo me hice 
la i l u s ión a l oír lo que se d e c í a , que 
í b a m o s á ba t i r palmas sin descanso á 
o t ro T)uo de la Afr icana , y no ha sido 
as í . D e esa perla de F e r n á n d e z Ca-
ballero en t ran muy pocas en tonelada. 
Indudablemente que la ober tura , co-
ro de i n t r o d u c c i ó n , el terceto entre don 
Pedro, Gaspar (este es el Tambor de 
Granaderos), y Luz , los couplets de 
Gaspar, y los que en el cuadro tercero 
cantan Bib iana , el Lego y D , Pedro , 
son n ú m e r o s muy agradables, pero na-
da m á s que m u y agradables. L a pie-
za capi ta l de la obra, la que verdade-
ramente inf lama los corazones y a r r e -
bata al p ú b l i c o , y no só lo por su m é r i t o 
a r t í s t i c o , sino por lo que en sí represen-
ta, es la j u r a de la bandera, escena de 
gran aparato y buen golpe de v i s t a , 
en la. que a l son de un paso doble eje-
cutado por una banda m i l i t a r , l a or-. 
questa y g r an n ú m e r o de tambores, se 
presenta a l p ú b l i c o el b a t a l l ó n de gra-
naderos á reconocer como soberano á 
J o s é Bonaparte , Es ta escena fué re-
pe t ida de la cruz á l a fecha, y se repe-
t i r á siempre, m á x i m e cuando como hoy 
pueda decirse desgraciadamente: 
" A g o r a todo es gue r r a " 
E n cuanto a l m é r i t o de los a r t i s t as 
que anoche he o ído , puedo decir que 
l a s e ñ o r i t a D u a t t o es s i m p á t i c a é inte-
l igente , y a r t i s t a de pie á pelo. Pero la 
voz no la a c o m p a ñ a , y aunque anoche 
estaba ronca, creo que es bas tante es-
casa. Di jo con m u r l u s i m a sal y gracia-, 
" E n haciendo r a t a p l á n 
yo no sé d ó n d e á las hembras 
el sonido las d a r á 
que las hace á todas t i r i , 
t i r i , t i r i , t i r i t a r . " 
Y en el momento en que se n iega á 
j u r a r la bandera d i c i en í l o : 
" Y o no beso n i j u r o esa in famia 
de la pa t r i a i g n o m i n i a y b a l d ó n " 
se m o s t r ó excelente c ó m i c a , pero le 
fa l tó en ese momento el g r i t o e n é r g i c o 
del desprecio y la d e s e s p e r a c i ó n . N o 
hay voz para el lo . 
A la s e ñ o r a S e n d r a n o l a oí m á s q u e 
en el terceto que c i tó antes, y eso es 
poca cosa para formar un ju ic io . Me 
p a r e c i ó b ien en la escena. 
El Sr. G i l Rey hizo u n Coronel de 
Oranaderos demasiado á s p e r o y s i u l a 
gravedad del personaje. Su andar , 
su hablar y sus posiciones y ademanes 
p a r e c í a n m á s bien las de u n cadete 
c a l a v e r ó n , que las de u n respetable j e -
fe. Si e l Sr. G i l Koy , que d e s p u é s de 
todo es un buen ar t i s ta , se fija en lo 
que digo, no d e j a r á de darme la r a z ó n . 
La Sra. G u i n d a y los s e ñ o r e s S a u r í 
y Rev i r a fueron m u y celebrados en sus 
couplets. 
Coros y orquesta bien. L a en t r ada 
rarelesca. 
E n resumen, la ohra, aunque no so 
haya representado en M a d r i d trescien-
tas noches coiuiecutivas, como se ha 
dicho, á mí me ha gustado; y creo, y 
esto es lo m á s interesante , quo ha gus-
tado á todos, 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
- — • —— 
G A C E T I L L A . 
CASINO ESPAÑOL DE CAS A BLANCA. 
—Hemos sido a teutamente i nv i t ados 
para la f imc ióu l í r i c o - d r a m á t i c a y ba i -
le, que á beneficio de sus fondos deben 
verificarse en aquel i n s t i t u t o el p r ó x i -
mo en t ran te domingo, con a r reg lo a l 
p rog rama que sigue: 
Ober tu ra al piano por el maestro 
D . Fel ipe Pa lau . 
E l cuasi m o n ó l o g o Un Hablador Sem-
p i t é r n o . 
L a interesante zarzuela L a u r a , á 
cargo de las s e ñ o r i t a s M a n u e l a y Ma-
r í a P ó r t e l a y el s e ñ o r S. Fer re i ro . 
Juguete l í r i co c ó m i c o L a Trompa de 
Eustaquio, d e s e m p e ñ a d o por la s e ñ o -
r i t a M a r í a Lu i sa C a s a ñ a s y los s e ñ o -
res V i l l a m a y o r , S. Fe r r e i ro y N , BT.— 
Maestro concertador: D . Fe l ipe P a l a u . 
Las danzas de costumbre, tocadas 
al piano. 
Precio de las entradas: para s e ñ o r a s 
90 cts,; para caballeros 30 i d . ; pa ra a i -
ü u s . 10 i d . 
¡Ojalá que la D i r e c t i v a del Casino de 
Casa Blanca vea realizados sus nobles 
p r o p ó s i t o s ! 
UERMOSO Y EXACTO.—Desencanto 
I n v e r n a l , En el á l b u m de la s e ñ o r i t a 
L u i s a V i c t o r i a Be tancour t . 
Las almas no se comunican, se es-
trechan ó se aman, por medio de las 
palabras, l igeras y sin fuerza, como 
las hojas secas que el v ien to esparce 
oaprichosainsute. 
L a voz humana, m á s insondable, ve-
leidosa y obscura que las olas del mar, 
en lugar de ser el espejo, es la m á s c a -
ra de los sentimientos. 
N o c r e á i s j a m á s , s e ñ o r i t a , en el 
amor cantado por los labios; buscadlo 
mejor en la t é n u a nebl ina de las l á g r i -
mas, en l a conmovedora t r i s teza del 
p á l i d o semblant e, ó en los r e l á m p a g o s 
de las miradas, que son los h i los tele-
grá f icos por donde el pensamiento pe-
ne t ra hasta el fondo del c o r a z ó n , 
A n d r é s Clemente Vázquez .—Sep t i em-
bre, 1890. 
UERALDO DE MADRID.—La ú l t i m a 
co lecc ión de este p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o 
que nos remi te su A g e n t e genera l en 
esta Isla , viene i n t e r e s a n t í s i m a , n u t r i -
da de not icias , a r t í c u l o s , etc?, de polí-
t i ca general y muy pa r t i cu l a rmen te de 
cuanto se relaciona con e l mov imien to 
insurreccional de F i l i p ina s . 
Los asuntos de Cuba los t r a t a el 
Heraldo bajo su especial p u n t o de vis-
ta, pero con g ran e x t e n s i ó n . 
L a A g e n c i a general e s t á s i tuada en 
la impren ta E l F í g a r o , Obispo, 62, á 
donde l l egan los n ú m e r o s todos los 
m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
ENLACE ENTRE SORDOMUDOS.—En 
l a p o b l a c i ó n de X e n i a , Ohio , se ha 
verif icado una ceremonia m a t r i m o -
n i a l entre dos sordomudos, que no 
de jó de presentar sus dif icul tades pa-
ra el reverendo que bendi jo á los c o n -
t rayentes . 
Es te t u v o que leer en a l t a voz una 
copia de las palabras usuales, para 
s a t i s f a c c i ó n de los test igos, a l mismo 
t iempo que con e l papel en la mano ha-
c í a que los contrayentes s igu ie ran sus 
l í n e a s con l a v is ta . 
E l padre del novio t r adu jo á l a p a -
reja por medio de signos, las pregun-
tas directas que les hizo e l reverendo, 
y las repet idas s e ñ a s de asent imiento 
dadas por los j ó v e n e s bas ta ron a l o f i -
c iante para que otorgase su b e n d i c i ó n , 
convencido del perfecto acuerdo que 
re inaba ent ro ambos contrayentes . 
POLVOS Y ELIXIR DE TABOADELA. 
— L a env id iab le popu la r idad que a d -
q u i r i e r o n é s t o s preparados apenas se 
anunc ia ron a l p ú b l i c o y se r e c o n o c i ó 
su m é r i t o , crece de d í a en d í a , no 
obstante la crisis e c o n ó m i c a porque 
atraviesa el p a í s . 
B i e n es ve rdad que al s e ñ o r Taboa -
dela, á fuerza de constancia y de no 
p e q u e ñ o s sacrificios, ha ido mejorando 
los envases hasta el ex t remo de com-
p e t i r con los que se i m p o r t a n del ex-
t ranjero. 
Las madres de fami l ia recomiendan 
á satí hi jas e l uso frecuente de los pol-
vos y e l e l i x i r de l afamado den t i s t a 
Taboadela, porque mant ienen blanca 
la den tadura y fresca y perfumada la 
boca. 
De v e n t a en todas las boticas y en 
Prado 91 , casa del autor . 
OPERA ESPAÑOLA.—Dice u n p e r i ó -
d ico de Barcelona: 
" E l j o v e n y r epu tado m ú s i c o s e ñ o r 
Granados se ocupa ac tualmente en es-
c r i b i r l a m ú s i c a de una ó p e r a espifño-
la, que se d e n o m i n a r á M a r í a del Car-
me u. 
L a nueva p r o d u c c i ó n l í r i c a t e n d r á 
el mismo a rgumanto que l a obra dra-
m á t i c a de igua l t í t u l o , y- s e g ú n nues-
t ras noticias , el l i b r e to s e r á escr i to por 
el p rop io au tor de M a r í a del Carmen, 
Sr. F e l i ú y Codina . 
Cuando la nueva p a r t i t u r a e s p a ñ o l a 
e s t é t e rminada , se c a n t a r á en el teatro 
del T í v o l i , y a ú n es probable que el 
estreno se e f e c t ú e en el expresado co-
liseo," 
PARA TÍ,—Hace d í a s anunciamos 
en esta s e c c i ó n que el conocido joven 
don R a m ó n Moreno se ocupaba en 
componer un nuevo vals de l p a í s , coa 
el t i t u l o que va á l a cabeza de estas 
l í n e a s . 
Y efect ivamente, hoy l l e g a á nues-
t ras manos u n bien impreso ejemplar 
de t an precioso va ls , que dedica su au-
tor á l a seductora y elegante s e ñ o r i t a 
Juana V i l l a m i l . D e s p u é s de haberlo 
o í d o ejecutar por manos delicadas y 
maestras, no dudamos que F a r a Tí al-
c a n z a r á é x i t o a n á l o g o al que oc tuvo 
" L a Yaya ' ' de l misjno autor . 
E l n o v í s i m o vals de Moreno se ha pues 
to á la venta en la casa da t lon Anse l -
mo L ó p e z , O b r a p í a 23. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a L í r i c o - D r a m á -
t i ca de N a v a r r o . Las Tentaciones de ¡San 
An ton io , E l Tambor de Granaderos v E l 
D ú o de la A f r i c a n a . A las 8, 
A L B I S U . — U o m p a ñ i a de Bufos d i -
r i g ida por don Gonzalo H e r n á n d e z . 
—Beneficio de l mismo s e ñ o r . — E s t r e n o 
de las obras / Viva E s p a ñ a ! , E r r o r Ju -
d ic ia l y Los Saltimbanquis. — Nuevas 
guarachas y bai le .—A las 8. 
I t t U O A . — C o m p a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a de 
Bu toa « M i g u e ! S a l a s » . — L o s Hierberos y 
E l Carnaval en Í 7 í u 7 í — C a n t o s popula-
res. —A las 8. 
ALHAMBRA.—A las 8: Las N i ñ a s de 
Ec i ja .—A las 9: Los Cuatro Bemoles.— 
A las 10: Inocentadas.—B-d,i\e al final 
de cada acto. 
SALÓN DE YARIEDADES. — ( A n -
t i g u a Ace ra del L o u v r e . ) — L a Bio-
sa del A i r e . P r e s t i d i g i t a c i ó n , M a r i o -
nettes, T í t e r e s , Fantoches, Panorama. 
De 7 á 11, todas las noches. 
PANORAMA DE «OLER.—Bernaza 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s t a s de la 
G u e r r a . — A las ocho. 
CAFÉ DEL "CENTRO ALEMÁN."— 
Neptuno frente a l Pa rque .—Exhib ic io -
nes por t a n d a s . — . E s p e c t á c u l o s de ópt i -
la y de f a n t a s í a . — D e 7 á U . 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pub i -
llones, N e p t u n o frente á Carneado. 
Func iona tod'as loadlas , do 6 á 9 de la 
noche. Regalo a los n i ñ o s de un ca-
ba l l i to t r i u i t a r i o que e s t a r á de m a n í -
tiesto en el mismo local . 
Ü 
Desinfecciones ver iñeadas el día 27 por 
ia Brigada de los Servicios Muulcipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
diaanterior. 
REGISTRO C I V I L , 
S e p t i e m b r e 2 8 . 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L . 
No bub». 
- J J B L ^ N . 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 hombraJ biauoa, uatural. 
JESUS MARIA. 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 varón, negro legítimo; 
1 varóu, blanco, natural. 
G U A D A L U P E . 
2 hembras, blancas, legí t imas. 
P I L A R . 
1 varón, mestizo, natural. 
1 varón, blanco, legitimo. 
2 hembras, blancas, legí t imas. 
1 varón, blanco, natural, 
CKKRO. 
1 varón, blanoo, legítimo, 
1 hembra, blanca, legítima. 
2 hembras, blancas, naturales, 
M A T R I M O N I O S . 
BKLÍÍN 
Don José Qaez Cabrera, blacco, con doña 
Luisa Betancourt llios, blanca, tío verificó 
en el Santo Angel. 
P I L A S . 
Don Gerardo Amqudia, blanco, con doña 
Dolores González, blanca. Se verificó en 
Santa Rosa, 19. 
G U A D A L U P E . 
Firncisco Flores, con Juana Rodríguez. 
Se verificó en la iglesia de Guadalupe. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Don Isidro G. Martínez, Habana, blanco, 
19 años, Cuba, 99. Tifus malárico. 
Felipa Villalba, Habana, negra, 26 años , 
H . de Paula. Tuberculosis, 
Doña Catalina Rodríguez, blanca. Haba-
na, Hospital de Paula, Reblanecimieuto ce-
ro oral. 
Don Cristóbal Mart ínez, Málaga , blanpo, 
ÜÜ años, Tacón, Ü. Tifus malárico. 
BELÉN. 
Don Tomás Díaz Guanabacoa, blanco, 
21 años. Conde, 9, Tuberculods. 
Carmen Goyri, Africa, negra, 74 años, 
Egido, 16. Caquexia. 
Don Mat ías Saug, Cantón, blanco, G4 
años, Curazao, 15, Tuberculosis. 
JESÚS MARÍA. 
Doña Simona Sánchez, La Salud, blanca, 
44 años, Suárez, 81, Entero colitis. 
Doña Mercedes Fernández , blanca, _ Ha-
bana, 2 años, Campanario, nómero 195. V i -
ruelas, 
Don Juan Real, Habana, blanco, 9 meses 
Monte, 27, Pulmonía, 
Don Máximo Mart ínez, Asturios, blanco, 
55 años, Apodaca, número 75, Fiebre per-
niciosa. 
Doña Leopoldina Valdés, Habana, blan-
ca, 29 años. Esperanza, número 113, T u -
berculosis. 
Doña Andrea Acoéta, Habana, blanca, 
50 años, Indio, 41, Quistes, 
Don Matías M, Lorenzo, Habana, blanco 
18 meses. Sitios, 19. Meningitis. 
GUADALUPE. 
Doña María Aurelia Rojo, Habana, blau" 
ca, 19 años, Perseverancia, númers 32. Me-
ningilis. • 
PILAR. 
Don Juan F, Díaz, G, Melena, blanco, 65 
años, San Rafael, 150, Viruelas, 
Don Manuel Hernández, Guatao, blanco, 
45 años, Gervasio, número 100, Hepatitis 
aguda. 
Don Miguel M. Martínez, Madrid, blanco 
23 años. Beneficencia, F. amarilla. 
Don Pedro C, Bocanegra, Sevilla, blanco, 
23 años, Beneíiceucia, F. amarilla. 
Don José Sánchez, Valencia, blanco, 21 
años. Beneficencia. F. perniciosa, 
Don Antonio P, García; Cuenca, blanco, 
21 años. Beneficencia, F, amarilla. 
Asiático Rafael Ajon, Cantón, 50 años, 
Santiago. 12. Hipertrofia del corazón. 
Doña Natalia Cabrera, Habana, blanca, 
11 años, Sitios, 138. Viruelas. 
Don Angel F. Martínez, Habana, blanco, 
2 años, Hornos, 20. Viruelas. 
Don Francisco González, blanco, Cande-
laria, 48 años, Salud, 105. Viruelas. 
Don Octavio Sapan, Habana, blanco, 5 
meses. Concordia, 102. Meningitis, 
Dionisio S. Torres, Habana, mestizo, 40 
años, Lealtad, 100. Encefalitis, . 
Don Jerónimo Valdés, Habana, blanco, 
38 años, Este vez, 105, Lesión cardiaca, 
Don Froil^n Celo, Lugo, blanco, 24 años, 
H. Madera. F. tifoidea. 
Hilariana Valdós, Habana, mestiza, un 
año, San Miguel, L8o. Viruelas. 
Doña Isabel Vázquez, Habana, blanca, 
43 años, Gervasio, 83, Tuberculosis, 
Don Augusto H, Miguel, Habana, blanco 
15 días, Santa Rosa, número 26, Debilidad 
con geni ta. 
Don Cayetano Dueñas, Segovia, blanco, 
33 años, Beneficeiicia. F, amarilla, 
Don Venancio Pérez, Valencia, blanco, 
22 años. Beneficencia, V. amarilla. 
Dbn Hermenegildo P, y Aguilera, Haba-
na, blanco,'5 meses. Castillo^ número 1, 
Meningitis. 
Don Francisco García, Logroño, blanco, 
22 años, Leueficencia, F. amarilla. 
Don Hienyenido Bifes y Vera, Habana, 
blanco, l i año, San Miguel, número 272. 
Viruelas. 
CERRO. 
Don José M . Garí lano, Habana, blanco, 
3 años, M . de la Torre, accesoria C. V i -
ruelas. 
Doña Concepción López, San Antonio de 
los Baños, blanca, 20 años, Cruz del Padre, 
24, Viruelas, 
Doña Clara Trea, Habana, 3 años . Mon-
te, 389, Viruelas. 
Doña Justa Díaz, Bacuranao, blanca, 19 
años, Principe, 14. Viruelas, 
Doña Angela Lomo de Vil la , Casiguas, 
blanca, 22 años, Trinidad, número 24, V i -
ruelas, 
Doña Dolores Arce, Jovellanos, blanca, 
20 años, J, del Monte, 125, Viruelas 
Don Francisco Cabriolo, blanco, Santan-
der, 2G años. La Pur ís ima. Tuberculosis. 
D o ñ a Lucrecia Valdés, Habana, blanca, 
11 me$es. Velázquez, 1. Viruelas. 
Alejo Hernández Rodríguez, Habana, 
mestiza, 1 mes, Omoa, número 26. Bron-
quitis Capilar. 
Don Manuel López Rey, Coruña, blanco, 
19 años. L a Benéfica. Viruelas, 
Doña Mercedes Sosa, Habana, blanca, GS 
años, Municipio, 28^, Lítasis biliar, 





M E E C A J S T I L E S . 
D E L E G A C I O N - E N L A I S L A D E CUBA, 
Venciendo en 19 de Octubre próximo loa capónos 
de Billete* hipotecarios de Cuba u. 41 de 1A emisión 
de '885 y n. 24 de la de 1890, se procederá desde di-
cho dfa al pago de ellos. 
E l pago de los cupones vencidos j de los billetes 
Kiuortizados so efectuará presentando los interesa-
dos sus valores acompañados de doble factura talo-
naria, que se facilitara gratis en esta delegación. 
Las horas de despacho serán de 8 á 10 de la mafia-
na desde el 19 al 19 do Octubro próximo; y transcu-
rrido este plazo, á las mismas horas de los lunes j 
martes de cada semana, excepción hecha siempre 
de ios sábados y días de salida de vapor-correo oli-
eul para la Península 
Habana Septiembre 3) de 189t>.—Manuel Calvo. 





Y AFORES - CO R HEOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con «1 Q^obieruo 
francés. 
Para Ycracnui directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día i de Oc-
tubre el vapor francés 
V E R S A I L L E S , 
capitán CAMBERNON. 
Admite carga á fíele v pasajeros. 
Tarifas muy reducidris con conocimientos direot >s 
para todas las ciudades importantes de Francia, 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta linea. 
Los vapores de esta Co.apaüía siguen dando á loe 
señores pasajeros el esmerado trato que tienen acro-
De más pormenores impon-Irán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros y Como? Amargura número 5. 
7315 S'-'/S 8d 25 
A I T U N C I O S 
En 7 centenes oro, se al(|uilaT los altoi de Habana 71) esq. á Cbrapla, compuestos de sila, comedor, 
dos cuartos, cocina, agua y espaciosa azotea con 
vista á ambas calles. Informarán en el Café Inglós", 
Habana y Obrapia. 7375 a4-29 
A los Sastres y Cáitt iseros. 
En 3 centenes se alquila uua accesoria con todos 
los utensilios nrppios del giro y recientemente pin-
tada. Informaran en Obispo y Habana, café. 
7374 a» 1¿9 
U L T I M A 
H O H A 
A los Jefes y Oficiales del Ejército y demás par-
ticulares, sedan muebles con derecho á la propie-
dad, rebajando el alquiler proporcional (fe lo que 
entregue á cuenta el arrendatario. Se compran y 
venden en proporción, haciéndose cargo de las com-
posiciones, rcgilladu y barniz. Monte 2, letra 6. 
7360 a 4-29 
TlO^PiPAYIM 
D E GANDUL. 
E l mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPSPSIAS, GAS-
TBALGIAS, OA8TEITI8, INAPBTENOU., 
DIGESTIONÍ-S DITÍCIUBS, 3RDPT08, 
la icos* etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
D E V E N T A E N TODAS L A S B O T I C A S . 
C 749 alt lá-1 J l 
^ D E T O D O l I 
C 991 26 dya-2St C 992 P 8-2 
GKAN T R E N D E CANTINAS de Antonio Cal-vet. Teniente Rey 37, entre Cotnpostela y Haba-
na. Se sirven estas á todos puntos con mucho aseo y 
meior condimentación, pues esta casa hace una va-
riación diaria, sin competencia y los precios arregla-
dos á la situación. 7362 4d-29 4a 29 
A R E A L I Z A R MUEBLES 
2 juegos I? Reina Ana nogal y meple á $50. 3 Luis 
X V caoba á Soy 40; uno imitación30, camas de hie-
rro perfoua á 8 y 10, camitas íl 6, 8 y 10, una cuna 
12, dos peinadores á 18, mesas correderas á 10 y 12, 
lámparas, liras y cucuyeras cristal, faroles, escapa-
rates; lavabo depósito á 18 y 2t, camas ds lanza y 
carroza columna gruesa, sillería suelta, escaparates, 
canastilleros y otros muebles más. todo barato. Co-
mo es uua vordad la realización, se suplica al que 
necesite muebles visite esta casa; hay dos escapara-
tes cedro chaflán. 4 lavabos chicos y mediauos y t 
vestidores en blanco: Compostela 121, entre Jesús 
María^JHerced. L A FAMA, 7311 a4-26 4d-26 
cit5E D E S E A C O L O C A R 
una joveirpeninsular de 24 años de edad aclimatada 
dos me;es de parida, á leche entera ó á media. De 
más pormenores Bernaza59, panadería L a Palma. 
7392 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E una muchacha peninsu-lar para criada de mano ó manejadora: labe co-
ser á mano y máquina y sabe cumplir con todo muy 
bien: tiene personas que respondan por ella. Infor-
marán Teniente Rey 85, esquina á Bernaza. 
7400 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E MA-no un peninsular de mediana edad: sabe cum-
plir con su obligación: tiene personas que respondan 
de su conducta y no tiene inconveniente ir al campo-
sabe de carpintería. Economía 12, á todas horas. 
7398 . 4-30 
S E S O L I C I T A 
cocinera para un matrimonio y demás quehaceres, 
durmiendo en la casa: si no trae buenos informee, 
que no se presente. Cerro 416, esquina á Infanta, 
quinta de las palmas. 7393 5-30 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora: 
tiene personas que respondan por su conducta. D i -
rigirse calle del Sol esquina á Habana, altos de la 
peletería. 738> 8-30 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Monte 212 con fondo por la calle de Te-
nerife, eitán en magnítico estado y sirven para fami-
lia ó para establecimiento por ser el punto magnifi-
co. Tienen agua é inodoro. 7401 4-30 
V E D A D O 
Se alquilan 2 casas, una en $51 oro, con sala co-
medor, 5 cuar os, otro de criados, baño, agua, gas, 
jardín y opción, gratis, al teléfono. L a otra en $25$ 
con sala comedor, 2 cuartos, otro de criado, etc. etc. 
Quinta de Lourdes, punto muy recomendado por 
los Sres. Médicos. 7384 4-30 
S E A L Q U I L A 
una habitación Á personas de moralidad, con balcón 
á la calle, en los hermosos altos de la calle de Cuba 
n. 67 (Teniente Rey y Muralla): tiene piso de már-
mol y es muy capaz para un matrimonio, teniendo 
derecho á baño y ducha para comodidad del inqui-
lino. 7393 23-30 St 
E L 
P o l v o 
D e n t í f r i c o 
DEL DR. TABOADELA 
C A J A S D E T E E S TAMAÑOS 
ELIXIR DENTIFRICO 
D E L MISMO^AÜTOR 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
En lodas las Peíbeiías | Boticas 
lijar POCO 
D o s L d f j r l m a a , 
1 i 
Amaba Diego ¡i Muría, 
j al ver quo on ella encoutr»'" 
el sueño que perseguía, . 
una lágrima vertió J 
de arrobadora alegría. * 
La lágrima del placer 
es la gota del rocío, 
quo besa, al amanecer, 
la flor que vino á nacer 
en el remanso del río. 
I I 
Pasó el tiempo; vino luego 
ia hiél de la decepción, 
y al ver morir BU sosiego, 
de abrumadora atlicción 
vertió una lágrima Diego. 
La lágrima encandecida, 
hija del dolor sin calma, 
es la lluvia bendecida 
que riega la flor nacida 
en los jardines del alma. 
Lo mismo en las espausíones 
de ruidosas alegrías, 
que en esas horas sombrías 
de tremendas aflicciones, 
siempre, on todas ocasiones, 
viene el hombro á demostrar 
que entro el sufrir ó el gozar 
apenas hay diíeroneia, 
y que es loy de la existencia 
¡Llorar, llorar y llorar! 
Flores y García. 
L<i coriu.a tj s u s accesor ios , 
PASTELES AL ROM. 
E x t i é n d a s e sobre la mesa medio k i -
l ó g r a m o de har ina, y haciendo un hue-
co en medio se p o n d r á en él 300 gra-
mos de manteca, 380 idem de a z ú c a r , 
dos huevos y un vaso de rom añe jo . A . 
m á s e s e todo bien, aplanando esta par . 
te hasta dejar la del espesor de un 
c e n t í m e t r o . D i v í d a s e con u n cor ta pas-
ta redondo y liso de cinco c e n t í m e t r o s 
de d i á m e t r o , y d ó r e s e dos veces con 
yema de huevo. 
Luego se ins ta lan los pasteles sobre 
planchas de palastro, dejando en t re 
cada pas te l un c e n t í m e t r o de espacio, 
y se cuecen en el horno á t empera tu ra 
moderada. 
C h a r a d a , 
M i e n t r a s la tercera pace, 
el pastor pr imera dos 
p r i m a segunda tercera 
que á veces causan dolor . 
J o s é de F r í a s , 
Jerofjltf ico c o m p r i m i d o , 
(Por R a m ó n de G ó m e z . ) 
O I R , 
JMoudariz A p o l l i n a r i s 
l J O Jb^ ZEii 
Tridi i f j i f lo , 
(Remitido por la n iña Cira.) 
•«J» Ĵi ^ ^ 
*|» «i» «|» «J» «*» 
•I* ^ n* 
* ^ * 
4 
Sustituir las cruces por letras, de modc^ 
que resulte en cada liuoa horizontal ó vet*' 
tical de la izquierda: 
1 Población do España, , 
2 Insecto. 
3 Célebre torero. 
4 Espacio de tiempo. 
5 Mi tad do Lar a. 
C Vocal. 
R o m b o , 
* * * 
*!• «í* *í* *!• «í» ^ 
«j, «j, «I» «í» 
•í* *r ^ 
* 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
quo leyendo vertical ú horizontalmeute ra-




4 Político español. 
5 JSstablo. 
ü En química. 
7 Número romano. 
A n a (j r a . n a , 
(Por M . de Felez.) 
7383 
F o r m a r con estas l e t ras el nombre y 
apel l ido de una graciosa s e ñ o r i t a res i -
dente en Keg la . 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Gusarapo. 
Al ^TeroglíÜco anterior: Escritor do nota. 
Al Ae de Copas anterior: 
N - i - 'I • 
K E / 
lí E 0 / 
C E N 0 N 
R E U N I O N ' 
C E N T U R I O N 
C R E C I E N T E 
C O N C U R R I R 
T O R R E O N 
C I R I O 
R I 0 
U N I R E 
O I R 
O R O 
C O R R E 
O C U R R I R 
T E R R I T O R I O 
Al Anagrama anterior; Dolores Cabrora. 
Han remitido soluciones: 
Cólia y Armando; Urbano; José Noya: El 
de antes; Dos amigos; Los lilaft. 
l u p i U y EsMipla dei DIARIO DE U MARJ.U. 
